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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang 
penerapan kurikulum 3104 pada pembelajaran Bahasa Arab dari segi 
pelaksanaannya, serta faktor penghambat dan pendukungnya. Adapun populasi dan 
sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Medan 
sebagai sekolah yang telah menerapkan kurikulum 3104 dalam pembelajaran bahasa 
arab. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Data diperoleh dari tiga sumber, yaitu melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kurikulum 3104 pada 
pembelajaran Bahasa Arab di MTs Negeri 3 Medan dapat dikatakan baik. Guru 
bahasa arab telah berupaya untuk menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran sesuai 
dengan tuntutan dan tolak ukur kurikulum 3104. Adapun faktor penghambatnya 
adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, guru masih kurang 
memahami kurikulum 3104, dan minat siswa dalam belajar bahasa arab masih 
rendah. Sedangkan faktor pendukung terlaksananya penerapan kurikulum 3104 pada 
pembelajaran bahasa arab di MTs Negeri 3 Medan adalah adanya surat edaran 
menteri agama tentang implementasi kurikulum 3104, buku paket bahasa arab 
berbasis kurikulum 3104 sangat memadai, serta adanya dukungan dari pihak 
madrasah. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ﴾ٕٖ﴿ُسْبَحَنهَك َلاِعْلَم لَنهآ ِإلاَّ َما َعلَّْمتَػَنهآ ِإنََّك أَْنَت اْلَعِلْيُم الحَِْكْيُم 
الحمد ﵁ الذم علم الإنساف ما لم يعلم، كالصلبة كالسلبـ على رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ 
عليه كسلم كعلى آله ك أصحابه أجمعتُ. أشهد أف لا إله إلا ا﵁ كأشهد أف لزمدا عبده ك 
 سوله.ر 
الحمد ﵁ على كل نعمته ك رحمته أكملت الباحثة هذا البحث إلى نهايته بعنهواف 
بالمدرسة  6في تعليم اللغة العربية في الفصل  2013"تحليل تطبيق المنهج الدراسي 
لنهيل الشهادة في الدرحلة الجامعة بالجامعة  ميدان" 3المتوسطة الاسلامية الحكومية 
 رة الشمالية ميداف.الإسلبمية الحكومية سومط
ما قامت الباحثة بنهفسها في كتابة هذا البحث كلكن بدساعدة هؤلاء الصالحتُ، 
 فلببد للباحثة أف تقدـ الشكر لذم، ك هم:
كالدين ا﵀بوبتُ حفظهما ا﵁، أبي ختَ الصالح ريتولصا ك أمي نور لينها رامبي  .ٔ
 ربياني صغتَ.الذاف ربياني تربية حسنهة. اللهم اغفرلذما كارحهما كما 
ريتولصا ، ك أيلفي  لأختُ ك لأختتُ : ركدم النهشاه ريتولصا ك إحساف الذادل .ٕ





الأستاذ الدكتور أكسيونو الداجستتَ كالدشرؼ الأكؿ كالأستاذ ذك الذادم  .ٖ
 الداجستتَ كالدشرؼ الثاني في كتابة هذا البحث.
 س شعبة تدريس اللغة العربية.الأستاذ سلبـ الدين الداجستتَ رئي .ٗ
الأساتيذ كالأساتذات في شعبة تدريس اللغة العربية قد عّلموني منهذ مرحلة  .٘
 الأكلى حتى مرحلة النههاية.
أصدقائي في شعبة تدريس اللغة العربية على مساعدتهم في كتابة هذا البحث  .ٙ
 الذين لا بسكن للباحثة أف تذكر أسمائهم. 
 ٕرئيس الددرسة الدتوسطة الحكومية الإسلبمية الأستاذ سمش الرجاؿ نائب  .ٚ
 ميداف ك معلم اللغة العربية لفصل السابع فيها الذين ساعدكني في البحث.
برؾ ا﵁ لذم ك جزاهم ا﵁ بختَ. ّثم تسأؿ الباحثة أف يكوف هذا البحث نافعا لنهفسها 
حات كالتدخلبت إصلبحا ك ترجو الباحثة من القارئتُ الاقتً  كللقارئتُ. آمتُ يا رب العالدتُ.
 لذذا البحث.
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 خلفية البحث أ 
، تسعى الحكومة البلبد قّدـأـ لا. كلت البلبد تقّدـالدعايتَ التي بردد  إحدم يه التًبية
 هودهذا مثبت بج، ة، منهها تطوير الدنهاه  الدراسيدائما برستُ نوعية التعليم فيالإندكنيسية 
نهه  الجديد الذم يعتبر أكثر  لدبا تهكفاءالدنهاه  الدراسية التي تعتبر أقل   بديلالحكومة لت
فقط  الدعرفية ؤكديالتي  )PSTK( درسيةمستول الوحدة الد الدنهه  الدراسي غتَت مثل، تهكفاء
قف اغطي جوانب الدو يصلبة، كالتي  قدرةلينهة ك  قدرةوازف بتُ يالتي  ٖٕٔٓالدراسي  ه لدنهبا
. في الواقع، على الرغم من أف الدنهاه  في إندكنيسيا قد تغتَت تسع رؼاكالدهارات كالدع
تظهر زيادة كبتَة. كاستنهادا إلى بيانات تصنهيف  مرات، فإف جودة التعليم في إندكنيسيا لم
التي نشرتها منهظمة التعاكف الاقتصادم ك  ( gniknaR noitacudE dlroW) التعليم العالدي
كما   )oC cimonocE rof noitazinagrO-tenmoleveD dna noitarepo (DCEO)(ديفيلومنهيت 
بلدا في العالم. أما  ٘ٙمن  ٚ٘، ذكر أف إندكنيسيا برتل الدرتبة  (ehT naidrauG) ذكرت
الدركزية في مارس  وتكتاسة التي أجرتها جامعة كلاية كونلقراءة الفائدة، كفقا للدر ابالنهسبة 





مستول الوحدة  الدنهه  الدراسي الإبساـ من هو ٖٕٔٓ الدراسي ه الدنه ذلك، على كعلبكة
 بدا الدراسية، الدواد لجميع إندكنيسيا في الددارس بعض في تطبيقه تم الذم )PSTK( درسيةالد
 التوجيهية للمبادئ كفقا ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد يطبق أف ينهبغي. العربية اللغة مادة ذلك في
 في ٖٕٔٓ السنهة Aٔٛ رقم كالثقافة التًبية كزير نظاـ أساس على الحكومة، قدمتها التي
 السنهة ٘ٙٔ رقم اندكنيسيا جمهورية زير الشؤكف الدينهيةك على أساس قرار ك  الدنهاه ، تنهفيذ
 الددارس في العربية كاللغة مادة التدريس الدين الإسلبـ ٖٕٔٓعن الدنهه  الدراسي  ٕٗٔٓ
 يقوموف الذين الدعلمتُ منكثتَ  ا،مإليه التوجيهية الدبادئ من الرغم على الواقع، في. الدينهية
 في العربية اللغة مثل معلم لدادة كضعها، تم التي التوجيهية بالدبادئ التمسك دكف بالتدريس
 لا ٖٕٔٓحتى في تطبيق الدنهه  الدراسي  ميداف ٕالددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية 
 ةالعملي ربدعيا كفقا تتم لا هلؽكتقو  العربية اللغة تعلم عمليةمثبت عليه بكما  يد،بالج يؤدم
 .نًالتقو  ركمعيا
دراسي ال ه الدنه برتاج الدرافق كإعانة تنهفيذ كالتعلم التعليم عمليةفي إعلنهة  ذلك، كبعد 
 اكبتَ  أثرا الدرافق تأثتَ .كافية لػتاج الدرافق العربية اللغة ، كما في تعليمميتعلال في  ٖٕٔٓ
ك مكبر  العرض أجهزة مثل في التعليم رافقالد كجود ،في التعليم الطلبب نتائ  برستُ على





 خلبؿ ركيزكف الدتعلمتُ يكوف كسوؼ. العرض خلبؿ من يعرض التي كالبصرية السمعية
في  الدرافق الواقع، في كلكن. ميالتعل أهداؼ برقيقفي  تسهيلب ّثم سيكوف كالتعلم، التعليم
 أجهزة غياب في يتجلى ما كهذا كافية، غتَ ميداف ٕالددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية 
 .أيضا اللغة كمعمل (لتعليم مهارة الإستماع) الصوت كمكبر العرض
 بدا ،)PPR( لابّد إقامته مطابقا بخطة التعليمكل عملية التعليم  ،ذلك على كعلبكة 
 السنهة ٕٕ رقم  كالثقافة التًبية كزيرنظاـ  ملحق من يتضح كما العربية، اللغة ميتعل ذلك في
بخطة التعليم لؽكن   مطابقا ميالتعل تنهفيذ إف .كالثانوم الابتدائي للتعليم عملية عياربد ٕٙٔٓ
 تم قد التعليم عملية معيار أف من الرغم على الواقع، في. كل عملية التعليم مؤثر كموّجه
 يزاؿ لا ،مطابقا بخطة التعليم هتنهفيذ كاف إذا فعالية أكثر التعلم يكوف كسوؼ إنشاؤها،
هنهك خطة التعليم  أك ينهفيذكف التعليم بدكف خطة التعليم من قبل، الدعلمتُ من كثتَ هنهاؾ
 معلم أجراها التي العربية اللغة ميتعل تنهفيذب مثبت كهذا ،كلكن تنهفيذها غتَ مطابق بخطتها
 بخطة التعليم. يقود لا الذم ميداف ٕفي الددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية  العربية اللغة
 الدعلم على لغب) ميالتعل عملية( الديداف في ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطبيق في 
 التقليدم، الددخل أحسن من هو الددخل هذا لأف ،)cifitneics( العلمي الددخل استخداـ





 الدعرفة جمع أك الجديدة الدعرفة لبنهاء كذلك) التواصل ،التفكتَ ،التجريبة ،تقدنً الأسئلة
 في العلمية الدراحلأكثر الدعلمتُ ككذلك معلم اللغة العربية لغاكزكف  ذلك، كمع. السابقة
 من يتضح كهذا ،)hcaorppa cifitneics( العلمي بالددخل كفقا ميلتعلل الأساسية الأنشطة
 رتابة هو ميداف ٕالددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية  في العربية الدعلم تدريس أسلوب
 كالسؤاؿ، الدلبحظة قيامه فقط غالبا التي الدراحل. غاب العلمية الدراحل بعض حتى جدا
 .الطلبب يؤمر لإجاب السؤاؿ في تدريبات كأحيانا
 سهلة هنهاؾ العربية اللغة مادة ذلك في بدا الصعوبة، من لستلفة درجات لذا مادة كل 
 في عليها الاعتماد لؽكن أداة استًاتيجيات تكوف .أداة إلى برتاج لذلك صعوبة كهنهاؾ
 كسائلك  استًاتيجيةب لأف م،يالتعل عملية أثنهاء الدلل من الطلبب ينهقذ أف لؽكن لأنه م،يالتعل
 الدستخدمة كسائل كانت إذا كخاصة ،في التعليم الطلبب كحماسة تزيد رغبةف الدستخدمة،
 على الطلبب تركيز سيجعل التعليم كسائل استخداـ. الطلبب من الدفضلة كسائل هو
 الاستًاتيجية أف من الرغم على الواقع في كلكن ،الدعلم يستخدمها التي التعليم كسائل
كفيها معلم اللغة  الدعلمتُكثتَ من  هنهاؾ يزاؿ لا الطلبب، ميتعل نتائ  افتؤثر  ككسائل التعليم





 ميداف ٕ الإسلبمية الحكومية الددرسة الدتوسطة في العربية اللغة معلم التعلم استًاتيجيات مع
 .لشلة تبدك ميالتعل يكوف كبالتالي التعليمية، كسائل تستخدـ ما كنادرا رتابة دائما هي
 ي أك حقيقيأصيل نًهو تقو  ٖٕٔٓالدراسي  نهه من الد كتركيز مزايا بتُ كمن 
 لجميع حقيقي نًتقو  من يتضح كما الدهارات، ك ،كالدعارؼ ،قفاالدو  أم الثلبثة، للمجالات
 بتُ حتى ،هاكبعد ميالتعل عملية أثنهاء ا نًالتقو  كلغرل. كالنهتائ  كالأداء لعا ميالتعل جوانب
 يصبح الأصيل نًالتقو  كلو كاف الواقع في كلكن متوازنا، الصعبة كالدهارات النهاعمة الدهارات
 أيضاككذلك  فلمو الدع هنهاؾ يزاؿ لا ،ٖٕٔٓ الدراسي ه الدنه في كيؤكد الامتياز من كاحدا
 الدراسي نهه الد في نًالتقو  ركمعيا أساس على أصيلة لؽاتقو  تركوا الذين العربية اللغة معلم
الددرسة الدتوسطة الإسلبمية  في العربية اللغة بدعلم الاعتًاؼ خلبؿ من ذلك يتضح ،ٖٕٔٓ
 أساس على الأصيل نًالتقو  لأف ر،للمعيا كفقا نًالتقو  يؤدكف لا الذم ميداف ٕ الحكومية
 .التنهفيذ كصعبة للغاية معقدة ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد
التتُ "فعلي"  بالطلبب مثبت كهذا ،ناجحوف هم التتُ "فعلي" في تعليمهم الطلبب 
الطلبب . السلبي الطلبب نأفضل م تكوف سوؼ العربية، اللغة ميتعل في ككذلك  في تعليم
 مفإنه خاطئ،  همنطق الأحياف بعض في كلو كاف العربية اللغة ميتعل في في ا﵀ادثة التتُ فعلي





 الطلبة برصيل على جدا مؤثر هوفعلي في تعليم  على لو كاف كلكن. خائفوف في الخطاء
 العربية، اللغة ميتعلفي  كخصوصا م،يالتعل في الطفاض الطلببة كالحماس رغبة نظر لتحقيقه،
ميداف قليل من الطلبب ليس لذم إجابة  ٕالددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية  كما في
 يركزكف الذين طلبب ٓٔ من أقل طالبا ٓٗ بتُ من. عربيةال لغةال معلم لسؤاؿ الذم يقدمه
 مع لؽزح كبعضهم الخاصة، بأفكارهم مشغولوف الآخرين الطلببك  جيدا، الدرس كيتابعوف
 .فارغ عقل مع يزاؿ لا الجلوس أيضا كهنهاؾ ،الأصدقائهم
 تنهفيذه لا بدل درس هو ٖٕٔٓ الدراسي ه الدنه أساس على العربية اللغة ميتعل إف 
 جمهورية في الدينهية الشؤكف كزير قرار من يتضح كما ،ٖٕٔٓ الدراسي  الدنهه لطلب كفقا
 كاللغة الإسلبمة التًبية لدادة ٖٕٔٓ الدراسي  الدنهه عن ٕٗٔٓ سنهةال ٘ٙٔ رقم إندكنيسيا
 الدراسي نهه الد أساس على العربية اللغة ميتعل تطبيق فإف الواقع، في. مدرسة في العربية
الددرسة الدتوسطة  كهذا مثبوت بتنهفيذ تعليم اللغة العربية في جدا، كاؼ غتَ يزاؿ لا ٖٕٔٓ
لتعليم اللغة  الدرافق كفاية عدـ مثلميداف غتَ منهاسب بدعياره،  ٕالإسلبمية الحكومية 
 كعدد رغبة ك حماسة الطلبب انفخاض، ،عدـ كفاية استتَجية ككسائل التعليم ،العربية
 للمعيار كفقا الطلبب لعدد الأقصى الحد أف حتُ في في كاحد الفصل كثتَ جّدا، الطلبب





 ،من أفضل الددرسة في ميداف هياف ميد ٕالددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية  
 ٕٜٚ الدسجلتُ عدد بلغ ٕٙٔٓ عاـ في. عاـ كل الدسجلتُ عددإرتقاء   من يتضح كما
. طالبا ٕٙٔٔ إلى أيضا الدسجلتُ عدد ارتفع ٕٚٔٓ عاـ كفي شخصا، ٖٓٗ بسعة طالبا
كهم  ميداف ٕالددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية  الصحفيتُ بعض زار ،ٕٗٔٓ عاـ كفي
 مايو ٕٗ في) asilanA nairaH( ببياف  كفقا ،يعتبركف أف الدنهه  الدراسي مستعمل في التعليم
الددرسة الدتوسطة  في بالجيدٖٕٔٓالدراسي ه الدنه تطبيق يتم لم ذلك، كمع. ٕٗٔٓ
 اللغة ميتعل في ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطبيق مثل موزعة ،ميداف ٕالإسلبمية الحكومية 
تنهفيذ تعليم اللغة العربية لم  ،التعليم الدرافق كفاية عدـ منهها ،كثتَ النهقائص هنهاؾ العربية
 ، حتى رغبة الطلبب في التعليم اللغة العربية كاطئ.ٖٕٔٓيطابق بدعيار الدنهه  الدراسي 
الددرسة الدتوسطة  في ثالبح جراءلإ الباحثة تمته ،من قبل الدذكورة الخلفية لىع بنهاءك  
 الدراسي الدنهه  أفضل الدرسة التي طّبقت من كاحدةا لأنه ،ميداف ٕ الإسلبمية الحكومية
كلو   ٖٕٔٓ الدراسي الدنهه  إعداد في الدعلموف حاكؿ كما العربية، اللغة ميتعل في ٖٕٔٓ
المنهج  تطبيق تحليل"انطلقا إلى هذا، تريد الباحثة أف تبحث عن  كاف فيه النهقائص.
في الفصل بالمدرسة المتوسطة الإسلامية  العربية اللغة تعليم في 2013 الدراسي





 المشكلة عيينت ب 
 سيتم التي بحثال عيتُت مشاكل الباحثة وفركت ،انطلبقا على خلفية البحث السابقة
 :التالي النهحو على ثالبح كمواد استخدامها
  منهخفضة إندكنيسيا في التعليمجودة   .ٔ
 .التوجيهية بالدبادئ غتَ منهاسب ٖٕٔٓ الدنهه  الدراسي تطبيق .ٕ
 ميداف ٕ الددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية في العربية اللغة لتعليم التعليمية الدرافق .ٖ
 .كافية غتَ
 .التعليم بخطط يتفق لا التعليم تنهفيذ .ٗ
 .ٖٕٔٓ الدراسي بدا طلب الدنهه   كفقا التقونً في صعوبة العربية اللغة معلم  .٘
 .العربية اللغة ليمتع في التعليم كسائل نقص استخداـ .ٙ
 .منهخفض العربية اللغة بتعليم الطلبة اهتماـ إف .ٚ







 البحث تحديد ج 
في  ٖٕٔٓبالدنهه  الدراسي  العربيةاللغة  ميتعل عملية" إلى بحثال اهذ ةكحدد الباحث
 يتوسع ذهن القارء ، لعل لا" ميداف ٕ الإسلبمية الحكوميةالددرسة الدتوسطة  في ٚالفصل 
  .لبحثا احتُ يقراء هذ
 أسئلة البحث د 
 انطلبقا على خلفية البحث السابقة، عينهت الباحثة أسئلة كما يلي:  
 ميتعل في ٖٕٔٓ الدراسي ه العوامل العائق كالعوامل الدساعد في تطبيق الدنه هي ما .ٔ
 ؟ ميداف ٕ الددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية في  ٚالفصل  في العربية اللغة
الددرسة  في  ٚالفصل  في العربية اللغة ميتعل في ٖٕٔٓ الدراسي نهه تطبيق الد كيف .ٕ
 ؟ميداف ٕ الدتوسطة الإسلبمية الحكومية
 البحث أىداف ه 
 ميتعل في ٖٕٔٓ الدراسي ه العوامل العائق كالعوامل الدساعد في تطبيق الدنه لدعرفة .ٔ
 .ميداف ٕ الددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية في  ٚالفصل  في العربية اللغة
الددرسة  في  ٚالفصل  في العربية اللغة ميتعل في ٖٕٔٓ الدراسي نهه تطبيق الد لدعرفة .ٕ





 فوائد البحث و 
 :يلي كما البحث فوائد فإف أعلبه، الدذكورة البحث أهداؼ إلى كاستنهادا  
 النهظرية الفوائد .ٔ
 من يرجى هذا البحث ينهفع على تطوير تعليم اللغة العربية،  النهظرية، يةنها كمن  
، العربية اللغة تعليم في للتقدـ كخاصة البنهاء، التفكتَ عن البحث هذا نتائ  تسفر أف الدتوقع
 .في تعليم اللغة العربية ٖٕٔٓك خاصة في لراؿ تطبيق الدنهه  الدراسي 
 العملية الفوائد .ٕ
يرجى هذا البحث يساعد الددرسة في برستُ تطبيق الدنهه   :للمدارس أ 
  خاصة في تعليم اللغة العربية. ٖٕٔٓالدراسي 
يرجى هذا البحث يكوف الدواد لدعلم اللغة العربية لتطبيق  العربية، اللغة لدعلم ب 
  يدافم ٕ الددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية في ٖٕٔٓالدنهه  الدراسي 
 متسن في العربية اللغة لدعلمي مواد الدراسة هذه نتائ  تكوف أف الدتوقع فمن
 .العربية اللغة معلم من كغتَهم ميداف، ٕ






 ىيكال البحث ز 
البحث، فهذه الرسالة كي يكوف هذا البحث ترتيبا جيدا فكتبت الباحثة هيكاؿ   
 ينهقسم إلى خمسة أبواب يعتٌ:
الباب الأكؿ: يشتمل على خلفية البحث،تعيتُ البحث، برديد البحث، أسئلة البحث، 
 أهداؼ البحث، فوائد البحث، ك هيكاؿ البحث.
، أغرض ك فوائد ٖٕٔٓالباب الثاني: يشتمل على إطار النهظرم، مفهـو  الدنهه  الدراسي 
 الدنهه  الدراسي ، الفرؽ بتُٖٕٔٓ،  الدكونات الدنهه  الدراسي ٖٕٔٓالدنهه  الدراسي 
، ٖٕٔٓ، تطبيق الدنهه  الدراسي ٖٕٔٓكالدنهه  الدراسي  )PSTK(درسية مستول الوحدة الد
     ، كالبحوث السابقات. ٖٕٔٓتعليم اللغة العربية بالدنهه  الدراسي 
البحث، طريقة جمع الثالث: يشتمل على منهه  البحث، مدخل البحث، آدة  بابال
 البيانات، طريقة برليل البيانات، طريقة نصحيح البيانات.
 الباب الرابع: تقدنً النهتائ  العامة، النهتائ  الخاصة، كبرليل البيانات.






  الباب الثاني
 ريةالدراسة النظ
 النظري الإطار أ 
 2013 الدراسي هجالمن  .0
 2013 المنهج الدراسي مفهوم أ 
 ك ،الجرّاء بدعتٍ" )riruc( كورير" اللبتينهية الكلمة من يأتيلغة:  الدنهه   
رم لغ أف لغب التي الدسافة هو الدراسي ه للمنه الأكؿ فهم". فر ّم عتٍبد ")ereruc(كورير"
 ركما في الرياضة عالم من ه الدنه مصطلح يبدأ ٔالنههاية.الجراء من الخط البداية إلى الخط 
 كترتيب خطة هوالتًبية  في الدراسي  الدنهه فهم. التعليم عالم إلى انتقل ثم اليوناف، في القدلؽة
بعد السنهة  اندكنيسيا في الدنهه  مشهور عن الدواد التي ستتعلم الطلبب في التعليم في الددرسة.
 الخطط من لرموعة هو الدنهه . الخامسينهات، الذم يشهر الطلبب التي تتعلموف في امريكيا
 توجيهية كمبادئ الدستخدمة الطرؽ ككذلك التعليمية كالدواد كا﵀تول لأهداؼا فيه كالتًتيبات
 ٕ.لزددة تعليمية أهداؼ لتحقيق ميالتعل لتنهفيذ
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 التخطيط يتم الذم بلبالط ميتعل كل هو الدنهه  أف) rolyT hplaR( تايلور رالف كقاؿ
الدنهه  هو كل ما تقدمه الددرسة، تتيحه، لتًبية  ٖأهداؼ التًبية. لتحقيق ـ كالتوجيه
 ٗتلبميذها، أل لتوجيهم الوجهة التي يرغبها المجتمع، كبرتضيها.
منهه " كرد في الدعجم -نهجا-ينهه -العربية كلة الدنهه  مأخوذ من الفعل "نه أما في اللغة 
الدنهه  الدراسي هو قائمة بالدوضوعات التي يتم تدريسها  ٘لزمود يونس معنهه الطريق الواضح.
خلبؿ دكرة تعليمية معينهة. (يتم استخداـ الكلمتتُ "منهه  دراسي" ك "مقرر دراسي" بدعتٌ 
لدختلفة، ك لكن الكلمتتُ تعبراف بصفة أساسية عن قائمة لستلف نسبيا في الدكؿ ا
 ٙبالدوضوعات التي سيتم تدريسها)
 التعليمية كالدواد ا﵀تول عن كالتًتيب الخطط من لرموعة هو ٖٕٔٓ الدراسي الدنهه   
 الدهارة اللينهة كتوازف برستُ على تركز التي كالتعلم التعليم لتوجيه الدستخدمة الوسائل ككذلك
 هو ٖٕٔٓ الدراسي الدنهه . كالدعرفة كالدهارات الدواقف جوانب فيها تشمل ،الصعبة كالدهارة
 ،)PSTK( درسيةالد حدةالو  مستول الدراسي نهه كالد )KBK( العملية للمنهه  كتكملة استمرار
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 . ٗٔ، القاهرة: دار الدعارؼ، ص. الدنهه  كعنهاصره)، ٜٜٔٔإبراهيم بسيونى عمتَة ( ٗ
 .ٓٚٗ، جاكرتا: هيدا كريا أغوغ، ص.إندكنيسي-قاموس عربي)، ٜٜٛٔلزمود يونس، ( ٘
الدعلومات كالاتصالات الصادر عن منهظمة إطار عمل تنهمية كفاءات الدعلمتُ في تكنهولجيا ، (دكف السنهة) ،اليونسكو 6 





 رقم القانوف في كوفاء متكاملة، بطريقة كالدهارات الدعرفة التصرؼ، اختصاص إلى يشتَ بل
 من الكفاءة تأهل حيث ٚ،ٖ٘ الدادة في الواردة الوطتٍ التعليم نظاـ بشأف ٖٕٓٓ لسنهة ٕٓ
 تم التي كطنهية لدعايتَ كفقا كالدهارات كالدعارؼ الدواقف يتضمن الخرلغتُ قدرة في الخرلغتُ
 أف يرجى ٖٕٔٓ الدراسي لدنهه  العاـ الاختبار من جزء هو العرض هذا. عليها الاتفاؽ
 .المجتمع لتطور نتيجة هو الدراسية الدنهاه  تغيتَ. المجتمع من الددخلبت التقاط
شدد الدنهه   .كالكفاءة الطبيعة على القائم الدنهه  هو ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد  
 الدعرفة اختصاص. متوازنة كالدواقف كالدهارات الدعارؼ من الكفاءات تطوير ٖٕٔٓ الدراسي
 .الطلبب كبزري  ،في ارتفاع الفصل كلزددا التقرير بطاقة في الدشحونة كالدواقف كالدهارات
. لينهةال كالدهارات الصعبة الدهارات بتُ توازفأف ي ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد كسيحاكؿ  
 فإف لذلك،. الاختلبط على القدرة هي لينهةال ةالدهار ك  .الدعرفة إتقاف هي الصعبة الدهارة
 ٛ.الدوقف مع الدعرفة بتُ التوازف هو لينهةال كالدهارة الصعبة الدهارة بتُ التوازف من القصد
 2013 الدراسي هجالمن تطوير مبادئ ب 
 :يلي ما أساس على كمفاهيميا قانونيا فلسفيا، هو ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطوير إف  
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 الفلسفي مبادئ )ٔ
هو  ٖٕٔٓ الدراسي منهه لل الفلسفي الأساس السياؽ هذا في  
 التنهمية في الأساسية الدبادئ لستلف توفر التي )alisacnaP(القواعد الخمس  فلسفة
 الأكادلؽية، كالقيمة النهبيلة، القيم على القائمة التعليم فلسفة. التعليمية
 .الكفاءة تطوير على الدنههاج كيهدؼ. كالمجتمع الدتعلمتُ كاحتياجات
 القانوني مبادئ )ٕ
 في قانوني كمبادئ مستخدـ الذم الأساس هو القانوني الأساس  
 ٜ:هو الدستخدـ القانوني كالأساس. الدراسية الدنهاه  كتطوير إعداد
 إندكنيسيا لدكلة ٜ٘ٗٔ عاـ قانوف الأساسية الحكومية من أ 
 الوطتٍ التعليم نظاـ بشأف ٖٕٓٓ لسنهة ٕٓ رقم قانوفال ب 
 طويلة للتنهمية الوطنهية الخطة بشأف ٕ٘ٓٓلسنهة  ٚٔ رقم القانوف ج 
 الوطنهية الخطة في عليها الدنهصوص الأحكاـ جميع جانب إلى الأجل،
 الأجل طويلة للتنهمية
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الذم  الوطتٍ التعليم رمعيا بشأف ٕ٘ٓٓ لسنهة ٜٔ رقم الحكومية نظاـ د 
 نظاـ على بديلالت بشأف ٖٕٔٓ لسنهة ٕٖ رقم الحكومية بنهظاـ غّتَ 
 الوطتٍ، التعليم رمعيا بشأف ٕ٘ٓٓ لسنهة ٜٔ رقم الحكومية
 الدنهاه  تنهفيذ في ٖٕٔٓ السنهة Aٔٛ رقم كالثقافة التًبيةنظاـ كزير  ق 
 .ٖٕٔٓ
 الدفاهيمي مبادئ )ٖ
 من مستخرجة أفكار على يقـو أساس هو الدفاهيمي الجانب  
 ٓٔ.ملموسة أحداث
 2013 الدراسي جالمنه و وظائف أىداف ج 
 لعاـ ٕٓ رقم القانوف في العامة ٖٕٔٓ الدراسي  الدنهه ككظائف أهداؼ كتشتَ  
 ه الدنه كظيفة أف ذكر الوطتٍ التعليم نظاـ قانوف في. الوطتٍ التعليم نظاـ بشأف ٖٕٓٓ
 في. لأمةا الحياةإذكاء  في الكرلؽة الأمة كحضارة شخصية كشكل القدرة تطوير هو الدراسي
 : "التالي النهحو على هي التحديد كجه على ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد أهداؼ أف حتُ
 العيش على قادرة لتكوف الإندكنيسي الشعب عدادلإ  ٖٕٔٓ الدراسي ه أهداؼ الدنه
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 حياة في الدسالعة على كقادرة كعاطفية كمبتكرة كخلبقة كمنهتجة لسلصتُ كمواطنهتُ كأفراد
 ٔٔ". العالم كالحضارة كالدكلة كالأمة المجتمع
 مغزل، كذات الفعاؿ ميالتعل لتصميم الدعلمتُ على مطالب هنهاؾ هأهداف كلتحقيق  
 كتكوين الفعالة ميالتعل إجراء كبرديد الدنهاسبة، وسائلالك  النهه  كاختيار م،يالتعل كتنهظيم
 الدراسي نهه الد أهداؼ لتحقيق الدطلوب الوحيد ليس الدعلم. النهجاح كبرديد الكفاءة
 الدراسي لدنهه ا تنهفيذ تنهجح التي الدرافقب يعدض الددرسة مدير لابدل كلكن ،ٖٕٔٓ
 .ميالتعل عملية أثنهاء ٖٕٔٓ
 المنهج  مكونات د 
التعلم، كلدساعدة الددارس على كضع جدكاؿ كظيفة مكونات الدنهه  هي لتسهيل   
يومية كأسبوعية منهاصبة. كيقصد بدكونات الدنهه  الأهداؼ كا﵀تول أك الدادة الدراسة، 
  ٕٔكنشاطات التعليم كالتعلم كالتقونً.
 ؼاهدالأ )ٔ
 في بوضوح الوطتٍ التعليم هدؼ رؤية لؽكن الوطتٍ، التعليم منهظور كمن 
 الوطتٍ التعليم كظائف" أف الوطتٍ التعليم نظاـ بشأف ٖٕٓٓ لعاـ ٕٓ رقم القانوف
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 حياة تثقيف أجل من الوطنهية الكرامة كحضارة طابع كتشكيل القدرات لتطوير
 سبحانه ا﵁ تقول ك يؤمن رجلب يكوف أف قّوة الطلبب تطوير إلى تهدؼ الأمة،
 دلؽقراطيا مواطنها كتصبح كمستقلة كخلبقة كقادرة كمعرفة كصحية نبيلة كن. كتعالى
 " كمسؤكلا
 ا﵀تول أك الدادة الدراسة )ٕ
 :هو الدنهه  الدراسي لزتول اختيار رمعيا  
 .الدعرفة الدعتكر تصف أنها بدعتٌ ككبتَة، صحيحة الدادة تكوف أف لغب )أ 
 .ذلك من أكثر لفهم للؤطفاؿ كالثقافة الاجتماعي بالواقع الصلة ذات )ب 
 .كعمق اتساع بتُ متوازنة الدواد تكوف أف لغب )ج 
 .الأهداؼ من كاسعة طائفة الدواد تغطي أف كينهبغي )د 
 .الطلبب كخبرة لقدرة كفقا )ق 
 .بحاجة ك رغبة الطلبب الدادة تطابق أف لغب )ك 
 نشاطات التعليم كالتعلم )ٖ
 على لػصل الدعلم الى الدوجهة التعليم نشاطات التعليم كالتعلم أك استًاتيجية 





 على قادرة تكوف أف لغب الدعلم العملية الدمارسة في يزاؿ لا كلكن. الطلبب هو
 بسكن التي الاستًاتيجيات كيستخدـ متنهوعة، لرموعة في التعلم استًاتيجيات تطوير
 .كمتعة كخلبؽ بنهشاط التعليم عملية تنهفيذ على قادرة لتكوف الطلبب
 نًتقو  )ٗ
الدنهه   سياؽ من التقونً ككظيفة. الذدؼ برقيق فعالية لرؤية أداة هو التقونً 
 لا، أـ برققت قد سلفا ا﵀ددة الأهداؼ كانت إذا ما الدراسي هو ليعرؼ
 نانا على رأم. القائمة الاستًاتيجية برستُ في الفعل كردكد أيضا كتستخدـ
 تقونً في الددخل ثلبثة هنهاؾ )atanidamkuS hidoayS anaN(سوكماينهاتا  سياكديا
 ٖٔ.الدخالط كالنهه  الدوضوعي، كالنهه  ،)الدقارف التحليل( البحث: الدراسي الدنهه 
 2013 المنهج الدراسي ىيكل ه 
مواد  كل دراسة طريقب برصل أف لابدم التي للكفاءات ملزمة هي النهواة كفاءة )ٔ
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 )sTM( المتوسطة مدرسةال السابعة لفصل النواة الكفاءة
 وصف الكفاءة الكفاءة
 الدين تعاليم كالعيش حتًاـلإا الدوقف الركحية
 كالرعاية كالدسؤكلية كالانضباط السلوؾ صادقة، كالعيش حتًاـالإ الدوقف الإجتماعية
بشكل  التفاعل في كالثقة، مهذبا) الدتبادلة كالدساعدة التسامح(
 .كجوده المجتمع متنهاكؿ في كالطبيعية الاجتماعية البيئة مع فعاؿ
 فضوله أساس على) كالإجرائية كالدفاهيمية الواقعية( الدعرفة فهم الدعارؼ
 الصلة ذات الظواهر كالثقافة كالفن كالتكنهولوجيا العلـو حوؿ
 .الدرئية العتُ كأحداث
كيعرض عليه في لراؿ من المجالات  ،إعادة العملك  ،بذريبة الدهارة
 في الدصادر من كغتَها الددرسة في تعلم كما الدلموسة كالمجردة
 ٘ٔ.النهظرية/  النهظر كجهة نفس
 .الددرسة في ٖٕٔٓ الدراسي  للمنهه الأساسية الكفاءة )ٕ
رمز الكفاءة الأساسية لتحقيق الكفاءة النهوكية. تطوير رمز الكفاة الأساسية لابدم أف يهتم 
تنهقسم الكفاءة الأساسية إلى ٙٔائص الطلبب، القدرة الأكلى، كخصائص مواد التدريس.الخص
 أربعة أقساـ:
 الكفاءة الأساسية الدوقف الركحي التي تشرح الكفاءة النهوكية الأكلى )أ 
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 تشرح الكفاءة النهوكية الثانية الكفاءة الأساسية الدوقف الإجتماعّي التي )ب 
 الكفاءة النهوكية الثالثةتشرح  الكفاءة الأساسية الدعرفة التي )ج 
 تشرح الكفاءة النهوكية الرابعة الكفاءة الأساسية النهشاطة التي )د 
 مادة التدريس في الددرسة )ٖ
بنهاء على الكفاءة النهوكية رّتب مادة التدريس كبزصيص الوقت منهاسبا بالخصائص التًبية. 
 مادة التدريس كبزصيص الوقت للمدرسة الدتوسطة كما يلى:
 3.3 الجدول
 التدريس وىيكال المنهج المدرسة المتوسطةحمل 
 دراسيوقت الالبزصيص  مادة التدريس
 الأسبوعفي 
 ٜ ٛ ٚ Aفرقة 
    تربية الدين الإسلبمية  .0
 ٕ ٕ ٕ القرآف كالحديث .0 
 ٕ ٕ ٕ عقيدة الأخلبؽ .3 
 ٕ ٕ ٕ فقه .2 
 ٕ ٕ ٕ تريخ الثقافة الإسلبـ .3 
 ٖ ٖ ٖ الددنية كالتًبية الوطنهيةتًبية ال  .ٕ
 ٙ ٙ ٙ اللغة الإندكنيسيا  .ٖ





 ٘ ٘ ٘ الرياضيات  .٘
 ٘ ٘ ٘ علم الطبيعة  .ٙ
 ٗ ٗ ٗ علم الاجتماع  .ٚ
 ٗ ٗ ٗ اللغة الإلصليزية  .ٛ
    Bفرقة 
 ٖ ٖ ٖ فّن الثقافة  .ٔ
 ٖ ٖ ٖ علم الرياضة كالصحة  .ٕ
 ٖ ٖ ٖ شغل يدكم  .ٖ
 ٙٗ ٙٗ ٙٗ عدد
 الشرح:
 يضطلع التي الانشطة إلى الاضافه.  ا﵀لية اللغات برميل كالثقافة الفن ادللمو  لؽكن.  .ٔ
 عن خارجه أنشطه أيضا هنهاؾ أعلبه، الدراسي ه الدنه هيكل في الدذكور الدعهد بها
 الصليبالشباب  ك الددرسية، الصحة كحدات) مطلوبه( الكشافة تشمل ه الدنه
 .غتَهك  كالدراهقتُ ، الأحمر
 كالشباب الصحية،) الرئيسية( الكشافة: كهي ،الدراسي ه الدنه في الدشتًكة الانشطة .ٕ
 إنشاء ليعضد هو كالاخر الاسلبميه الركحية الانشطه من كلرموعة الأحمر، الصليب
 لؽكن ،الإهتماـ الدوقف خاصة ،لطلببل الاجتماعي كالدوقف القيادة، شخصية
 كفاءة تعزيز في ككذلك بالدلبحظة ميالتعل تعزيز في كحاكية تستخدـ فأ أيضا
 ستكوف عاضدة  الخارجة الانشطة هذه تصميم كبذلك. الخرسانة لراؿ في مهاراته
 .لأنشطة
 المجموعة الدوضوعات. الدركز كضعها التي فرقة الأكلى هو الدواد من الدادة التدريس ككانت .ٖ





 الحكومة تطويره تم الذم ا﵀لي ا﵀توم مع كتاتي الدركز كضعها التي ادالدو  هي كالصحة
 .ا﵀لية
 الفنهية الدواد مع متكاملة بصورة تدريسها لؽكن لزليا لزتوم بوصفها الاقليميه كاللغة .ٗ
 ضركرة ترم التي هي الدنهطقة، في منهفصلة بصورة التدريس أك شغل يدكم ، كالثقافية
 الأسبوع في التعليم من ساعات تضيف اف التعليمية للوحدات كلؽكن. استبعادها
 .التعليم كحدة لاحتياجات كفقا
 لكل بالنهسبة الأسبوع في التعليم ساعات عدد ففإ الدتكامل، الدواضيعي ميالتعل فأ كبدا .٘
 الطلبب لاحتياجات كفقا بزصيصها للمعلمتُ كلؽكن. نسبي الدواضيع من موضوع
 .الدتوقعة الكفاءة برقيق في
 للمبلغ الأدنى الحد هو الفصوؿ من ساعة كل في ميللتعل الدخصص الوقت كمقدار .ٙ
 .الطلبب لاحتياجات كفقا اضافته لؽكن الذم
 متكاملة مفاهيم علي القائمة الأطراؼ الدتعدد التجارم النهظاـ برسـو الدتعلقة كالدراسة .ٚ
 كالعلـو الطبيعية العلـو مواضيع هي التعليم لأغراض التخصصات لستلف من
 .الاجتماعية
 موضوعتُ التعليم لتنهميه الدتكاملة كالذيئة الاستثمار تشجيع ككاله كضعت الواقع، كفي .ٛ
 ياتي الاستثمار تشجيع ككاله. شامله اجتماعيه كدراسات متكاملة علـو شكل في
 الدتكاملة الدسؤكلية اف حتُ في كالكيمياء، كالفيزياء، البيولوجيا، من الانضباط من
 برام  لعا الدوضوعاف كهذاف. الاجتماع كعلم كالجغرافيا، كالاقتصاد التاريخ من تنهبع
 الدراسة، كمهارات التفكتَ، علي القدرة كتنهميه ، التطبيق لضو موجهه تعليمية
 . الدسؤكلة كالبيئية الاجتماعية كالطبيعة الرعاية موقف كتطوير كالفضوؿ،
 المجتمعية كالانشطه كالوطنهية، الوطنهية، كالركح آلامه، فهم علي التعليمية الأهداؼ كتركز .ٜ





 من ثركاتها مع الطبيعي كا﵀يط البيئة فهم علي التًكيز كالعلـو التعليم من الغرض  .ٓٔ
 كالفيزياء البيولوجيا منهظور في كحراستها عليها الحفاظ إلى برتاج التي الأصوؿ
 الدتكاملة كالدنهاه  الطبيعية العلـو مواضيع في الدختلفة الدفاهيم دم . كالكيمياء
 راسخا يبدك باتاسباتاس الانضباط يعد لم الذم التخصصات تعدد نه  باستخداـ
 في صودفت التي مشاكل تتصل أك/ك بسزج الاختصاصات مفاهيم لاف ككاضحا،
 الدتكاملة كالوكالات الاستثمار تشجيع ككالات تعلم الشركط هذه كتيسر. البيئة
 .السياقي للتعليم
 هو كالفضاء. للبتصاؿ الدنهاسب كالوقت الفضاء، مفهـو خلبؿ من الدتكامل التعلم .ٔٔ
 بتُ الصلة انتًكانغ، في البشرم كالحراؾ ، البشرم النهشاط فيه يصف الذم الدكاف
 .مستمرة البشرية الحياة فيها كانت التي الزمنهيه الفتًة كيصف كاخر، مكاف
 بطريقه بالتكامل القياـ كلؽكن. كالكيمياء كالفيزياء البيولوجيا لزتوم خلبؿ من التعلم .ٕٔ
 ذات الأخرل ثم ،)الفيزياء مثل( لزدد حقل لزتوم علي يتم التعلم ام متصلة،
 الحرارة درجه دراسة عنهد الدثاؿ سبيل علي. منهاقشته بست الذم الحقل لزتوم الصلة
 الجسم حرارة درجه علي الحفاظ لغرم الذم الجهد الدرتبطة كبعض ،)الفيزياء لزتوم(
 الدياه نظاـ حاله في يستخدـ الذم الدركب عن فضلب ،)البيولوجيا لزتوم( الدافئة
 ).  الكيميائي ا﵀توم(
في  كاحد، أسبوع فيحمل التدريس هو كل عمل الذم لابدل أف تتبع الطلبب   
 .ميالتعل من كاحدة كسنهة كاحد، سنهةنصف 
حمل التدريس في الددرسة الدتمسطة يظهر على ساعة في الأسبوع.  حمل  .ٔ
ساعات. كل  ٙٗالتدريس في الأسبوع لفصل السابع كالثامن كالتاسع هو 





 ٛٔ عن يقل لاحمل التدريس في فصل السابع كالثامن كالتاسع في نصف سنهة  .ٕ
 .أسبوعا ٕٓ لأكثرا كعلي أسبوعا
 كعلي أسبوعا ٛٔ عن يقل لا في الفصل التاسع في الفصل الأكؿ حمل التدريس .ٖ
 .أسبوعا ٕٓ الأكثر
 أسبوعا ٗٔ عن يقل لا في الفصل النههائي في الفصل التاسع حمل التدريس .ٗ
 .أسبوعا ٙٔ الأكثر كعلي
 ٚٔ.أسبوعا ٓٗ الأكثر كعلي أسبوعا ٖٙ عن يقل لاحمل التدريس في الستة  .٘
المدرسية والمنهج الدراسي  المنهج الدراسي مستوى الوحدةالفرق بين  و 
 2013
درسية هو الدنهه  التنهفيذ الذم ترتيبه ك تنهظيمه الد حدةالو  مستول الدراسي نهه كالد  
درسية الد حدةالو  مستول الدراسي نهه ،سمي أيضا بالدٕٙٓٓالدنهه  ٛٔدرسية.الد حدةبكل الو 
 ٕ٘ٓٓلعاـ  ٜٔالذم يكمل ك يشتَ على نظاـ الحكومة رقم  ٕٗٓٓهو الدنهه   )PSTK(
 التعليم نظاـ بشأف ٖٕٓٓلعاـ  ٕٓعلى ترجمة القنهوف رقم  الوطتٍ التعليم رمعيا بشأف
   20.)PSTK( ٕٙٓٓهو الأجنهة من الدنهه   ٕٗٓٓ. لذلك الدنهه  الوطتٍ
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، كما يكمل ٖٕٔٓ الدراسي درسية بالدنهه الد حدةالو  مستول الدراسي يكمل الدنهه  ْ
الددرسية كالدنهه   الدنهه  الدراسي مستول الوحدةكلكن هنهاؾ الفرؽ بتُ به.  ٕٗٓٓالدنهه  
 ، كما يلى:ٖٕٔٓالدراسي 
 2.3 الجدول
 2013المدرسية والمنهج الدراسي  المنهج الدراسي مستوى الوحدة الفرق بين
 الددرسية الوحدةالدنهه  الدراسي مستول  ٖٕٔٓالدنهه  الدراسي  رقم
  )LKS(معيار الكفاءة الدتخرجة  ددلػ ٔ
 التًبيةنظاـ كزير  خلبؿ من مسبقا،
 الدعدؿ( ٕٙٔٓ لسنهة ٕٓ رقم كالثقافة
 كالثقافة التًبيةمن نظاـ كزير 
 لعاـ ٘ٙ رقم )dubkidnemreP(
 ا﵀تول، رثم لػدد معيا). ٖٕٓٓ
 على الدراسي، الدنهه  إطار بشكل
 كالثقافة التًبيةنظاـ كزير  في الدبتُ النهحو
 .ٕٙٔٓ لسنهة ٕٔ رقم
نظاـ كزير  خلبؿمن  ا﵀تول رلػدد معيا
. ثم ٕٙٓٓلسنهة  ٕٕالوطنهية رقم  التًبية
لػدد معيار الكفاءة الدتخرجة من خلبؿ 
لسنهة  ٖٕالوطنهية رقم  التًبيةنظاـ كزير 
 . ٕٙٓٓ
الدهارة  في توازف هنهاؾ الكفاءة جوانب  ٕ
 فيها تشمل التي الصعبة كالدهارة اللينهة
 كالدعارؼ كالدهارات الكفاءة الدواقف
 الدعرفة على التًكيز من مزيد
 الدتكاملة الدواضيعية الإبتدائية الددرسة في ٖ
 ٙ-ٔ للصف






بزصيص الوقت للتدريس أكثر كمادته  ٗ
 الوحدةالدنهه  الدراسي مستول أقل من 
 الددرسية
بزصيص الوقت للتدريس أقل كمادته أكثر 
 ٖٕٔٓمن الدنهه  الدراسي 
تصميم عملية التدريس في الددرسة  ٘
الإبتدائية ك كل مادته في الددرسة 
الدتوسطة كالددرسة الثانوية بالدنهه  
العلمي يعتٌ يتكوف معيار عملية 
 إعادة نسأؿ، الفرجة، منالتدريس من 
 كخلق لخص، تقدنً، العمل،
 من دريسالت عملية معيار يتكوف
 .كالتأكيد التفصيل، الاستكشاؼ،
 
 ليس كالاتصالات الدعلومات تكنهولوجيا ٙ
 لتعلم كوسيلة كلكن ، كموضوع
 كالاتصالات الدعلومات تكنهولوجيا
 كموضوع
 الحقيقي، نًالتقو  باستخداـ نًمعيار تقو  ٚ
 الدواقف الكفاءات كل يقيس كالذم
 العملية على القائمة كالدعارؼ كالدهارات
 كالنهتائ 
 من غتَه أكثر نً الدعرفةالتقو 
 إلزامية اللبمنههجية ليس الكشافة إلزامية اللبمنههجية تصبح الكشافة ٛ
 في حل الدشكلة الطلبب KBركز تطوير إمكانة الطلبب  KBركز في ٛ
 
 الوحدةالدنهه  الدراسي مستول ك  ٖٕٔٓ الدراسي الدنهه  بتُ الفرؽ هو هذا  
 تشابه أكجه هنهاؾ أف إلا ،همابينه كبتَ اختلبؼ هنهاؾ أف يبدك أنه من الرغم على .الددرسية





 ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد في الدقدـ العلمي النهه  يكوف قد. الدراسي الفصل في تعمل لا
 تطبيقه يستطيعوف كلا الدعلموف يفهم لم إذا السابقة الدنهه  منهاه  مع الدصتَ نفس له سيكوف
 . ميالتعل في
 2013تطبيق المنهج الدراسي  .3
 الأنشطة في. كاختباره الدراسي الدنهه  لتطبيق مكاننا الدراسي الفصل في ميالتعل يعد  
 كالقدرات كالأدكات كالأساليب كالدعرفة كالقيم كالدبادئ الدفاهيم جميع اختبار يتم التعليمية،
 الدنهه  لتطبيق مكاننا الدراسي الفصل في ميالتعل يعد أعماؿ، شكل في الدعلم بها يتمتع التي
 كالدعرفة كالقيم كالدبادئ الدفاهيم جميع اختبار يتم ، التعليمية الأنشطة في. كاختباره الدراسي
 شكل ستوضح كالتي أعماؿ، شكل في الدعلم بها يتمتع التي كالقدرات كالأدكات كالأساليب
 قدرة على هاكل يعتمد ٕٓ).العمل في الدراسية الدنهاه  - الدنهاه  تفعيل( الحقيقي الدنهه 
يرجي . الدراسي ه الدنه كمطور مقيم، كمنهفذ، الدعلم يعمل. للمنهه  كمنهفذ العمل في الدعلم
 الطلبب كاحتياجات لدتطلبات كفقنا الدنهه  أف يكوف الدبادئ على تطوير إمكانة الطلبب
 كضعتها التي الدعايتَ تهتم أف لغب ٖٕٔٓ الدنهه  نهه الد تنهفيذ في .كالمجتمع الأمور كأكلياء
  نهه الد لتطبيق توجيهية مبادئ اعتبارهم للمدرستُ بالنهسبة ألعية التي الدعايتَ بتُ من. الحكومة
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 كمعايتَ العمل كمعايتَ للتخرج الكفاءات معايتَ هم كالتعلم، التعليم عملية خلبؿ ٖٕٔٓ
 .نًالتقو 
 للتخرج الكفاءة رايمع أ 
 على الدواد جميع دراسة بعد الطلبب سيحققها التي الدلبمح هوللتخرج  الكفاءة رايمع
 الكفاءة رايمع ٕٔ.كالدهارات كالدعرفة الدوقف أبعاد ذلك في بدا التعليم من معتُ مستول
 كما يلى:  للتخرج
 3.3 الجدول
 المدرسة المتوسطة للتخرج الكفاءة معيار
 الأهلية القدرة مقياس
 ،الأخلبؽ الكرلؽة الدؤمنهتُ، على الأخلبؽ يدؿ سلوكياتلؽتلك  الدواقف
 البيئة مع الفعاؿ التفاعل في كالدسؤكلتُ الواثقتُ، ،العالدتُ
 .ككجودها الجمعية متنهاكؿ في كالطبيعية الاجتماعية
 كالتكنهولوجيا العلـو في كالإجرائية كالدفاهيمية الوقائعية الدعرفة لؽتلك الدعرفة
 كالحضارة كالولائية كالوطنهية الإنسانية الأفكار مع كالثقافة كالفن
 .للنهظر اللبفتة كالأحداث بالظواهر الصلة ذات
 لرردة لرالات في كمبدعة فاعلة كمهارات تفكتَ مهارات لؽتلك ةالدهار 
 الدصادر من كغتَها الددارس في الددركسة لتلك كفقان  كملموسة
 .الدماثلة
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 معيار العملية ب 
 رمعيا لتحقيق التعليمية الوحدة في التعلم بتنهفيذ يتعلق فيما رايالدع هو عمليةالمعيار 
 كفقا كضعها تم التي ا﵀تول رايكمع الكفاءة رايبدع لػدد الدعيار هذا طور ٕٕ.للتخرج الكفاءة
 تنهقيح تم كما الوطنهية التًبية رايمع بشأف ٕ٘ٓٓ السنهة ٜٔ رقم الحكومية اللبئحة لأحكاـ
 لسنهة ٜٔ رقم الحكومية اللبئحة بديلت بشأف ٖٕٔٓ لسنهة ٕٖ رقم الحكومة لائحة
 .ٖٕٓٓ
 كما هي الدستخدمة ميالتعل مبادئ فإف ، ا﵀تول رايكمع للتخرج كفاءةال رايبدع كفقنا 
 :يلي
 .ذلك لدعرفة طلبببال إخبارهم يتم الطلبب التيا من )ٔ
 الدختلفة التعلم صادربد ميالتعل يكوف ميلتعل الوحيد الدصدر باعتباره الدعلم من )ٕ
 العلمي النهه  لاستخداـ كتعزيز عمليةيكوف  النهصي النهه  من )ٖ
 الكفاءة على القائم ميالتعل إلى ا﵀تول على القائم ميالتعل من )ٗ
 الدتكامل التعلم إلى الدستمر التعلم من )٘
 .الأبعاد متعددة لئجابةب لميتع يكوف كاحدة إجابة على تركز التي ميالتعل من )ٙ
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 التطبيقية الدهارات إلى اللفظية تعلم من )ٚ
  العقلية الدهارات إلى البدنية الدهارات بتُ كالتوازف زيادة )ٛ
 الحياة طوؿ كمتعلمتُ طلببال كبسكتُ للثقافة الأكلوية يعطي الذم التعلم )ٜ
 كبنهاء الإرادة ،)odolut gnus osragn gni( بإعطاء الأسوة القيم لتطبيق لميتع )ٓٔ
 ميالتعل عملية في طلببال من الإبداع كتطوير ،)osraK nugnaM oydam gni(
  )inayadnaH iruw tut(
 كالمجتمع كالددرسة الدنهزؿ في لػدث الذم ميالتعل )ٔٔ
 أم كفي طالب، كهو مدرسا، يعمل شخص أم أف ادئمب يطبق ميتعلال )ٕٔ
 .فئة هي مكاف
  التعلم؛ كفعالية كفاءة لتحستُ كالاتصالات الدعلومات تكنهولوجيا استخداـ )ٖٔ
 .طلببلل الثقافية كالخلفية الفردية الفركؽ على التعرؼ )ٗٔ
 ،كالدهارات كالدعرفة الدواقف لراؿ تطوير ميالتعل أهداؼ تشمل ،للتخرج كفاءة رايلدع كفقا
 كما يلي:
 4.3 الجدول
 والمعرفة والمهارة الموقف تفاصيل





 يلبحظ تذكر تلقي
 يسأؿ يفهم يشّغل
 لػاكؿ ينهفذ لػـتً
 استدلاؿ برليل معيش
 تقدنً نًتقو  لشارسة
 ٖٕلزصوؿ  
  
 في كتقييم م،يالتعل عملية كتنهفيذ م،يالتعل عملية بزطيط العملية رمعيا تشمل 
 .ميالتعل عملية كمراقبة م،يالتعل
 بزطيط التعليم  أ 
 معيار إلى يشتَ الذم )PPR( ميالتعل خطة شكل في ميالتعل التخطيط تصميم تم
 على أقل لػتوياف ميالتعل خطة ك منههجنا ميالتعل عملية بزطيط يشمل. ا﵀تول
 ٕٗ.ميالتعل نتائ  نًكتقو  التعليم كالدرجع كالأساليب التدريس كمواد ميالتعل من الغرض
 ميالتعل تنهفيذ ب 
 كالأنشطة الأكلية الأنشطة كهي النهشاط من مراحل ثلبث هنهاؾ التنهفيذ في
 :الختامية كالأنشطة الأساسية
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 الأكلية الأنشطة )ٔ
 :الدعلم ،الأكلية الأنشطة في
 ميالتعل عملية لاتباع كجسدينا نفسينا الطلبب إعداد )أ 
 التعليمية الدواد لدزايا كفقا السياؽ بحسب ميالتعل على الطلبب برفيز )ب 
 ككطنهية لزلية كمقارنات أمثلة تقدنً خلبؿ من اليومية الحياة في كتطبيقها
 كدكلية
 دراستها الدراد بالدادة السابقة بالدعرفة تتعلق التي الأسئلة طرح )ج 
 ،برقيقها يتعتُ التي الأساسية الكفاءات أك التعليمية الأهداؼ شرح )د 
 .للمنهه  كفقا النهشاط كصف كتفستَ الدواد تغطية تقدنً )ق 
 الأساسية الأنشطة )ٕ
: أساسية تعليمية خبرات خمسة من ميالتعل عملية في الأساسية الأنشطة تتكوف









 و عملية التعليم ومعناه التعليم اتبين خطو  العلاقة
 تطوير الكفاءة عملية التعليم التعليم خطوات
الاستماع، القراءة، السمع،  ملبحظة
 الرؤية بلآلة أك بدكنها
 عن كتبحث الجدية تدريب
  .الدعلومات
 
 غتَ( أخرل مصادر قراءة ةالتجريب/  الدعلومات جمع
 كرصد )،الددرسية الكتب
  الأشخاصة مقابل، الأجساـ
 الضمتَم، الدوقف تطوير
 آراء كاحتًاـ مهذبا، صادقة،
في  كالقدرة الآخرين،
 على القدرة كتنهفيذ التواصل،
 خلبؿ من الدعلومات جمع
 الطرؽ من متنهوعة لرموعة
 مدل التعلم كتطوير ،ميلتعل
 .التعلم كعادات الحياة
 أك كالدنهاقشات، الأسئلة، طرح تقدنً الأسئلة
 الدعلومات حوؿ سؤؿ كجواب
 أك يلبحظ لا يفهم لشا التي
 زيادة على للحصوؿ أسئلة
 لوحظ ما حوؿ علوماتالد
 على كاقعية أسئلة من بدءا(
 ). افتًاضية هي التي الأسئلة
 كالفضوؿ الإبداع تطوير
 الأسئلة صياغة على كالقدرة
 النهقدم التفكتَ لتشكيل
 الذكية للحياة الضركرم
 الحياة مدل كالتعلم





 أنشطة نتائ  لزدكدة إما
 النهشاط كنتائ  بذربة/ لجمع
 جمع كأنشطة الدلحوظ
 الدعلومات معالجة الدعلومات،
 الطبيعة من جمعت التي
 في كعمقا سعة لإضافة
 تبحث التي الدعلومات معالجة
 يكوف أف مصادر  حلوؿ عن
 العكس على لستلف رأم لذا
 القانوف، كلػتًموف كمنهضبطة،
 على كالقدرة الجاد، كالعمل
 كالقدرة الإجراءات تطبيق
 بالحث التفكتَ على
 تلخيص في كالاستنهباطي
 الدلبحظات تقدنً لالتواص
 على بنهاء كالاستنهتاجات
التحريرم أك  التحليل نتائ 
 الاعلبـ كسائل من الشفوم
  موقف تطوير من غتَها أك
 الضمتَم، صادؽ،
 على كالقدرة كالتسامح،
. منههجي بشكل التفكتَ
 موجزة آراء عن أعرب
 مهارات كتطوير ، ككاضحة
 ٕ٘.كصحيحة جيدة اللغة
 
 الختامية الأنشطة )ٖ
 لرموعات، في أك فردم بشكل سواء الطلبب مع الدعلم يقـو الختامية، الأنشطة في 
 حوؿ تعليقات كتقدنً عليها، الحصوؿ تم التي كالنهتائ  ميالتعل أنشطة نًلتقو  بتأملبت
 .كالنهتائ  ميالتعل عمليات
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 معيار التقونً ج 
 ميتعل لنهتائ  نًالتقو  كأدكات كالإجراءات الآليات رمعيا هو التقونً رمعيا
 تعلم نتائ  برقيق لقياس الدعلومات كمعالجة جمع كعملية التعليم نًتقو  يشمل .الدتعلمتُ
 التكرار، الحافظة، على قائم تقييم ذاتي، نًتقو   حقيقي، تقييم: يلي ما الطلبب
 فحص ، الدراسي للفصل النههائي الامتحاف الدراسي، الفصل نصف اليومي، الاختبار
 .كالددرسية الوطنهية الامتحانات ، الكفاءة مستول
 2013لمنهج الدراسي تعليم اللغة العربية في ا .2
 على رأم ٕٙ.)gninrael( التعلم كمفهـو )gnihcaet( التدريس لدفهـو تراكم هو ميالتعل
 ميالتعل أف ))hallildaF ا﵁ فضل نقلت كما ،)inotnayiraH(كهاريانتو )onoyuS( وييونوس
 كبرستُ الدهارات، كبرستُ ، الدعرفة لاكتساب عملية أك نشاط كهو ،تعلم كلمة من يأتي
ككاضح أف كلمة التعليم مأخوذة من العلم. فهي  ٕٚ.الشخصية كتعزيز كالدوقف، السلوؾ،
إذف مقصورة على العلم الثقافي الذهتٍ الأكادلؽى ك يرجع برديد معتٌ التًبية هكذا في دائرة 
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التعليم الضيقة إلى أف العنهاية بالعلم قد زادت في القركف الوسطى حتى صار ينهظر إليه كوسيلة 
 ٕٛلتكميل الفرد الخلقي كالعقلي.
 كالدتعلمتُ الدعلمتُ بتُ التفاعل عملية هو عاـبال ميالتعل لتعريف أعلبه الوصف من
 مع الفصل، خارج أك الدراسي الفصل في التعلم عملية تتم أف لؽكن. الدعرفة اكتساب بهدؼ
 .الدتعلمتُ ميتعل لصاح تدعم أف لؽكن التي ميالتعلصادر كم الإعلبـ كسائل
 )noitusaN dilohhkaS( في شاه خالد ناسوتيوف ) inajrujlA(عنهد الجرجاني  اللغة معتٌ
 .للبشرية الأكلى اللغة هي العربية الرحمن لعبد كفقا، ٜٕ"أغراضهم عن قـو كل بها يعبر ما" هو
 ٖٓ.جميعا اللغات أـ إنها أم آدـ، لغة هي العربية اللغة إف
اللغة العربية إنها لغة جامد كقاصرة عن مواكبة الحضارة، كمستحدثات العصر ك 
. كالعبادة الحديث،ك  القرآف، لغة لأنها الدسلمتُ، لتعلم مهمة لغة هي العربية اللغة ٖٔ.لستًعاته
 :ٕ الآية يوسف سورة الكرنً القرآف في سبحانه ا﵁ كلمة أف كما
 )ٕ( تعقلوف لعلكم عربيا قرآنا أنزلنهاه إنا
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 ٕٖ".فهمها من تتمكن حتى العربية، باللغة القرآف شكل في أرسلنهاها لقد"
 من بالعربية التحدث طريق عن القرآف ينهقص تعالى سبحانه ا﵁ أف أعلبه الآية تشرح
 اللغة فهم الضركرم من ، كالحديث القرآف لزتويات فهم أجل من لذلك. الإنساف فهم أجل
 .أكلان  العربية
 اللغة ثانيا، .كأداة العربية اللغة أكلا،: لعا فئتتُ، إلى العربية للغةا تعليم أهداؼ أما 
 أك حقل لفهم كأداة تهدؼ التي العربية اللغة إتقاف هي كأداة العربية اللغة. كهدؼ العربية
 العلـو خزانة لفهم للؤداة العربية اللغة تعلم العربية اللغة تعلم الدثاؿ سبيل على معتُ، علم
 كمهارة العربية اللغة هي كهدؼ، العربية اللغة. الكلبسيكية العربية الكتب في الدكتوبة
 ،كالصرفي ،النهحوم مثل معينهة، جوانب في العرب الخبراء مع الذدؼ يكوف بحيث ،) مهارة(
 ٖٖ.ذلك إلى كما
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 اللغة العربية ا﵀تول معيار .ٔ
 الكفاءة لتحقيق الكفاءة مراحل الدواد بنهطاؽ يتعلق فيما معيار هو ا﵀تول معيار
 الدواد نطاؽ من الأدنى الحد ا﵀تول معيار يتضمن ٖٗ.هكنوع التعليم مستول على
 التعليم مستول على الكفاءة من الأدنى الحد لتحقيق الكفاءة من الأدنى الحد كمستول
 على كركزالددرسة الدتوسطة  هو هكنوع البحث مستول فإف الدراسة، هذه في. هكنوع
 .العربية اللغة ميتعل
 شفوم طاببخ واضيعالد ثانوية فيهاال الددرسة في العربية اللغة دركس نطاؽ يشمل
 كالحياة ،الددارس كحياة ،الذاتية الذوية حوؿ بسيط حوار أك تعبتَ شكل على ككتابة
 اللغة ميتعلالأهداؼ  ٖ٘.كالبيئة الدينهية ،كالأنشطة كالدهن ،كالذوايات ،كالدنهزؿ ،الأسرية
كمهارة  ،مهارة القراءة ،مهارة الكلبـ الاستماع، مهارة:كهي ،اراتالده أربعة هو العربية
 الكتابة.
 معيار العملية .ٕ
 خبرات خمس في اللغة العربية ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد في معيار العملية تتضمن
 بالإضافة كالتواصل، كالربط، الدعلومات، كجمع كالاستجواب، الدراقبة،: أساسية تعليمية
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 العربية اللغة في تعليم نًتقو  رمعيا أما .الأخرل بالدوضوعات الخاصة العملية رايمع إلى
 .الأخرل كتقونً الدواد
 الدراسات السابقة ب 
 :يلي ماك هذا البحث في الدراسات السابقة بعض كتشمل  
 4013 mulukiruK isatnemelpmI" بعنهواف) ٕ٘ٔٓ( الباني لزـر ازكيا البحث ةجنتي .ٔ
 تنهفيذ باف يوحي" hayiaditbI hasardaM id barA asahaB narajalebmeP adap
) hituP akapmeC NIM(في الددرسة الإبتدائية الحكومية  ٖٕٔٓ الدراسي الدنهه 
 اللغة متعلي في سيما كلا ،)atrakaJ NIU nanugnabmeP IM(كالددرسة الإبتدائية 
تطبيق الدنهه   هو البحث ذابه أعلبه الدعادلة. عياربالد كفقا على الأغلب العربية
مدرسته. البحث  من الذدؼأف  كفرقه. العربية اللغة ميتعل في ٖٕٔٓ الدراسي
 ك السابق في الددرسة الإبتدائية كهذا البحث يبحث الباحثة في الددرسة الدتوسطة.
كهذا البحث هو بحث العلمي  اليومية، الدراسة السابقة هي دفتً في هو الآخر الفرؽ
 )ispirkS(
 mulukiruK isatnemelpmI(" بعنهواف) ٕٙٔٓ( غيبز فيوليت نور البحث نتيجة .ٕ
 notadeK hamkiH-lA AM X saleK barA asahaB narajalebmeP adap 4013





 تطبيق الدنهه  الدراسي هو بهذا البحث أعلبه الدعادلة .ٖٕٔٓ الدراسي بالدنهه  كفقا
مدرسته. البحث السابق في  من أف الذدؼ كفرقه. العربية اللغة تعليم في ٖٕٔٓ









 ونوعو  مدخل البحث أ 
 .)fitpirksed( كمدخله هو من دراسة كصفية )fitatilauk(هذا البحث هو بحث نوعي   
بهذا  عمقا لأف تعرؼ الباحثة آراء الدوضوع البحث نوعي ثبح الباحثة تستخدـ السبب 
 ،كلإحصاء أرقاـ إلى الدوضوع تَيتغ كإذا. الإحصاءات أرقاـ مع بسثيلها لؽكن لا التي البحث
   . الإنساني للسلوؾ الذاتي الطابع ففقدت الباحثة
هو نوع  )nibroC( كوربن، تعريف البحث النهوعي كفقا على  ذلك علي كعلبكة  
. فبحث نوعي الكمي لقياسبيانه ليس بالإحصاء كلا با الاكتشاؼ إجراءاتالبحث الذم 
 الحركات عن أيضا كهو الدنهظمة، كظيفة ،سلوؾك  قصص،ك  شخص،ال حياة عنهو بحث 
  ٖٙ.الدتبادلة الركابط أك الاجتماعية
 ،الاعراض عن" هوكما " مشكله لوصف )fitpirksed(مقصود من دراسة كصفية   
 إلى يهدؼ الذم البحثدراسة كصفية هي  ٖٚ.كدقيق الظواهر أك الحاؿ تابعا لنهظاـ خاص
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 بصفات يتعلق كدقيق فيما تابعا لنهظاـ خاص الاحداث أك كالحقائق، الاعراض، لك إعطاء
 ٖٛ.معينهه منهاطق أك السكاف
 حصوؿ إلى يهدؼ البحث هذا فلأ الباحثة لتبحث بحث نوعي تشجيعمن ذالك التعريف  
في تعليم اللغة العربية في الفصل السابع  ٖٕٔٓالدعلومات عن التنهفيذ الدنهه  الدراسي 
كشاملة. كبهذا البحث النهوعي يرجى  لعمقميداف با ٕبالددرسة الدتوسطة الاسلبمية الحكومية 
 في تعليم اللغة العربية. ٖٕٔٓأف يعرؼ الحاؿ كالدشكلة التي توجه في تنهفيذ الدنهه  الدراسي 
 أفراد البحث ب 
 الدعلومات لجمع أك مستشار الأصدقاء جعلسمي الأفراد في بحث نوعي ا﵀بر الذم   
الباحثة الدعلومات الكثتَة في كقت في البحث كي توجد  الدخبرين استخداـ الحاجة للباحثة.
 تطلباتبد ككفقافيحتاج الدخبركف الذين لديهم كفاءة  الصحيحة البيانات للحصوؿ قصتَ.
 .البيانات
في تعليم  ٖٕٔٓ الدراسي ه الدنه لتنهفيذ الاستعداد كيفية ليعرؼ البحث هذا هدؼي  
، ككيفية العربية تعليم اللغةفي  ٖٕٔٓ الدراسي ه الدنه تنهفيذ كيفية ك ليعرؼ ،العربية اللغة
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لػتاج الدخبر  كلذلك،. العربية في تعليم اللغة ٖٕٔٓ الدراسي ه الدنه تنهفيذرأم الطلبب في 
 :يلي كما هي الدعلمات. البيانات على للػص مالذ الدعلمات يستوؼ
 في تعليم اللغة العربية  ٖٕٔٓيعرؼ عن الإعداد الدنهه  الدراسي  .ٔ
 في تعليم اللغة العربية ٖٕٔٓالدراسي يعرؼ تطبيق الدنهه   .ٕ
 في تعليم اللغة العربية ٖٕٔٓمنهفيذ مباشر اللمنهه  الدراسي  .ٖ
 في تعليم اللغة العربية ٖٕٔٓمن أفراد تطبيق الدنهه  الدراسي  .ٗ
 :هي الخصائص تلبي أنها تعتبر التي البحث أفراد
 للمنهه  الدراسي  نائب مدير الددرسة .ٔ
 إعداد في لدعرفةعليه ا تعتبر التي من أفراد البحث هو لمنهه ل نائب مدير الددرسة  
في الددرسة الدتوسطة الاسلبمية الحكومية  العربية اللغة تعليم في ٖٕٔٓ الدراسي ه الدنه تنهفيذ
 .ميداف ٕ
 معلم اللغة العربية .ٕ
في تعليم اللغة  ٖٕٔٓمنهفيذ مباشر اللمنهه  الدراسي  تعتبر التي من أفراد البحث هو  







في  ٖٕٔٓمن أفراد تطبيق الدنهه  الدراسي تعتبر  التي من أفراد البحث الطلبب هي  
 .ميداف ٕالدتوسطة الاسلبمية الحكومية  في الددرسة تعليم اللغة العربية
 الخصائص من أفراد البحث كما يلي:
 لديهم الإرادة ليكوف الدخبر أ 
 نائب مدير الددرسة للمنهه  الدراسي ب 
 معلم اللغة العربية (ذكر/نساء) ج 
 الطلبب(ذكر/نساء) د 
 أداة البحث ج 
تكوف أداة البحث أك ألة البحث هي الباحثة بنهفسها. لذالك كأداة البحث لابدل   
موضوع البحث  كتبتٍ كبرلل، ،سأؿتالباحثة أف بسلك الدعلومات الواسعة كي قادرة ل
 الدخبر كاختيار البحث، تركيز ضبط على تعمل .بشريةكأداة  نوعي بحث ٜٖبالوضيح.
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 البيانات، كتفستَ البيانات، كبرليل البيانات، نًكتقو  البيانات، كجمع للبيانات، كمصادر
 ٓٗكتلخيص البيانات.
 طريقة جمع البيانات د 
استخدـ طريقة جمع البيانات في هذا البحث هي: طريقة الدلبحظة، طريقة الدقابلة،   
 كالدقابلة، استخدـ طريقة جمع البيانات بالدلبحظة،) abuG(طريقة الوثيقة. نظريا كفقا لغوبا 
 البيانات تسجيل يتم كالوثيقة في تركيز جمع البيانات. كالدقابلة، كالوثيقة. كيكامل الدلبحظة،
 جمع البيانات كما يلي: أما طريقة ٔٗ.الديدانية السجلبت في جمعها تم التي
 طريقة الدلبحظة .ٔ
، برتاج الباحثة أف ترم ك تلبحظ بنهفسه. به القياـ لغرم أك لػدث ما شيء لدعرفة  
 )onoyiguS( كما نقل من سوغييونو  )noitusaN(كهي بطريقة الدلبحظة. نظريا كفقا لنهسوتيوف 
 حوؿ الحقائقكل العمل بالبيانيت أم   للعلماء قاؿ أف الدلبحظة هي الأساس كل الدعرفة.
ة، يعتٍ مشارك استخدـ الباحثة الدلبحظة بطريقة الدلبحظة غتَ ٕٗهي بالدلبحظة. الواقع عالم
لا تشارؾ الباحثة في عملية الأفراد البحث. استخدـ الباحثة هذه الطريقة لتلبحظ ك تكتب  
 في تعليم اللغة العربية بالنهظر حاؿ الددرسة ك مرافقه. ٖٕٔٓتطبيق الدنهه  الدراسي كيفية 
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 طريقة الدقابلة  .ٕ
 حتُ فيالدقابلة هي عملية للحصوؿ البيانات على هدؼ البحث بالسؤاؿ كالجواب، 
 weivretni( الدقابلة دليلب تسمى أداة باستخداـ كالدستجيب السائل بتُ لوجه كجها
 أف أم ،منهظمة غتَ مقابلة هي الدستخدمة الدقابلة طريقة كانت البحث، هذا في ٖٗ.)ediug
 بديلة إجابات مع بالتفصيل إعدادها تم التي الأسئلة من عدد على بنهاء الدقابلة ربذ لم ةالباحث
 العريضة الخط على لػتوم فقط )الدقابلة دليل( الاستبياف كلكن الدقابلة، قبل إجراؤها تم
 الباحثة ستخدـت لا حيث الحرية قابلةالد هي ةمنهظم غتَ الدقابلة onoyiguS كفقا. للمشكلة
 الخط هو الدقابلة دليل .البيانات لجمع ككامل منههجي بشكل ترتيبها تم التي الدقابلة دليل
 ٗٗ.الدستجيب على ستسأؿ للمشكلة العريضة
 طريقة الوثيقة .ٖ
 هذه جمع إجراء .الضركرية الدعلومات على لتبحث كالتقاريربذمع الباحثة البيانات 
 في دقة أكثر كالأرقاـ التواريخ بعض. من الدقابلة الدعلومات توفتَ أك صحة من للتحقق الوثيقة
 .الدقابلة من الوثائق أك الرسائل
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 ه تانايبلا ليلحت ةقيرط 
دعب حؿوص تانايبلا ف ،ثحبلا اذه فيةوطلخا ةيلاتلا يه ةلجاعم تانايبلا تيلا  دق
تعجم تبليلح ،تانايبلا فصكك ،تانايبلا جاتنهتساك لاتانايب .ليلحتل هذه تانايبلا 
ـادختساب ليلبر تانايبلا ،ةيعونهلا فلأ تانايبلا تيلا تم ؿوصلحا اهيلع يه ةعوملر نم 
تاتَسفتلا .أدبت ةيلمع ليلبر تانايبلا نم ؿلبخ ةعجارم عيجم تانايبلا نم رداصم ،ةفلتلس 
مأ نم ةظحلبلدا ةلباقلداك يثولاكقة. 
 ةقيرطليلبر تانايبلا ةمدختسلدا في اذه ثحبلا يه ليلبر تانايبلا زليم 
فامربوهك(Mile and Huberman)، لخابتاوط لياتلا: 
0. Data Reduction (Reduksi Data), mereduksi data berarti merangkum, 
memilih hal-hal yang pokok , memfokuskan pada hal-hal yang penting, 
dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi 
akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, ddan 
mencarinya bila diperlukan. 
3. Data Display (Penyajian Data), setelah data direduksi, maka langkah 
selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, 
penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 
4. Conclusion Drawing / Verification, langkah ke tiga dalam analis data 
menurut miles and huberman adalah penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukan pada tahap awal, apabila 
didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke 
lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ddikemukakan 




                                                              





 طريقة تصحيح البيانات و 
 البيانات صحة فإف ، كلذلك. الدوضوعية الحقيقة يكشف أف لغب النهوعي البحث
 .النهوعي البحث برقيق يمكنف) الثقة( البيانات صحةب. جدا مهمة نوعي بحث في
 ٙٗ:كهي البيانات، صحة برقيق اختبارات في عدة أجريت
 :بالخطوات الدصداقية، اختبار .ٔ
 لإجراء الدقابلة الدلبحظة، لإبداء الديداف إلى الباحثة تعود بدعتٌ الدلبحظة، توسيع أ 
 التي الدعلومات من للتحقق ذلك كيتم من قبل، البيانات مصادر مع أخرل مرة
 عليها الحصوؿ تم
 سلبمة لضماف كالدستمرة الدقيقة الدلبحظة من الدزيد إجراء أم الدثابرة، زيادة  ب 
 .كمنهظم مؤكد بشكل تسجيلها سيتم التي الأحداث رتيبكت البيانات
 مصداقية لاختبار الدصادر تثليث) أ ثلبثة أقساـ: إلى ينهقسم الذم التثليث،  ج 
 تثليث الطريقة) ب. مصادر من عليها الحصوؿ تم التيبالتبتُ البيانات  البيانات
بالطريقة الدختلفة  مصادر من بالتبتُ البيانات البيانات مصداقية لاختبار
 البيانات مصداقية لاختبار زمنتثليث الزماف ) ج). ةوثيقكال كالدقابلة الدلبحظة(
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 كبعد الصباح( لستلف كقتفي  الدقابلة أك لبحظةبالد إما البيانات جمع طريق عن
 )الظهر
 ألظاط مع الدتوافقة غتَ كالحالات العينهات جمع طريق عن السلبية، الحالة برليل  د 
 .للمقارنة كمواد كاستخدامها جمعها تم التي البيانات أك الدعلومات كابذاهة
 أك مرجع لذا يكوف أف لغب بياناتال كل حصوؿ أمالدراجع ، باستخداـ ق 
 .كالصور الصوتي التسجيل مثل البيانات، مصداقية كدليل
 لتبتُ صحة البيانات صادرالد بتجميع تقـو الباحثة أف الأعضاء، التحقق إجراء  ك 
 .كتفستَها
 مفصل كصف تقدنًب ريرالتق تعد الباحثة أك نهشئت النهقل، قابلية الاختبار .ٕ
 البحث. نتائ  الآخركف يفهم حتى كموثوقة، كمنههجية ككاضحة
 البحث عمليةالدراجة كل  طريق عن إجراؤه يتم الذم الاعتمادية، اختبار .ٖ
 .الدشرؼسيقـو بها 
 الاعتمادية، اختبارب للتأكيد القابلية اختبارتشبه  للتأكيد، القابلية اختبار  .ٗ







 تحليلهاو عرض البيانات 
 نتائج العامة -أ 
 ميدان 3 الجانبية المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية .0
هذا اليـو في مدينهة  فخرنا أصبحت الددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية التي
 جزءهذه الددرسة  تارلؼيان  ميداف. ٕالددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية  منههاالديداف 
الددرسة  إنشاء من الرئيسي الذدؼ الدتوسطة الإسلبمية الحكومية في ميداف. ارسدالد من
 على الدطالب كمن ،بيةالتً  لتقدـ الاستجابة هو ميداف ٕالإسلبمية الحكومية الدتوسطة 
 .الإسلبمية التًبية موضوعات فيخاصة  البشرية، الدوارد جودة
 إحدل هي ميداف ٕالددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية  ،كثائق إلى استنهادا
 ه الدنه باستعماؿ ،ٜٜٙٔ عاـ في بنهيت ،يةشمالالسومطرة  في التعليمية الدؤسسات من
ك علمت الدادة اللغة  الآف حتى تأسيسها منهذسريعا  تطورا شهدت. الدينهية كزارة الشؤكف
 ةالدراسي السنهة في ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد طبيقت يبدأ. تأسيسها منهذ العربية فيها 
رئيس الددرسة  دؿب ، فقدنه يقف إلى هذا اليـوأ فيها كثائق إلى استنهادا .ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ





 .srD( ندكس مراحليما رإس بالدكتور ٜٜٚٔإلى  ٜٜٙٔمن سنهة  .0
 )))mlA( rageriS milaharaM
 saylI diraF .H(رإس بالحاج فريد إلياس  ٖٕٓٓإلى  ٜٜٚٔمن سنهة  .3
 ))mlA(
 H .arD(رإست بالدكتور اندل ناني أيـو  ٕٙٓٓإلى  ٖٕٓٓمن سنهة  .4
 )muyA inaN
بالدكتور اندكس نور سليمي  رإس ٕٙٔٓإلى  ٕٙٓٓمن سنهة  .5
 ).gA.M ,imilasruN .srD(الداجستتَ 
الداجستتَ  بالدكتور اندكس موسييانتو رإس ٕٛٔٓإلى  ٕٙٔٓمن سنهة  .6
 ).A.M ,otnaisuM .srD(
 .rD(الداجستتَإلى اليـو رإس بالدكتور سلماف مونتي  ٕٛٔٓمن سنهة  .7
 ).A.M ,ehtnuM namlaS
ميداف  ٕعنهدما تبحث الباحثة البحث في الددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية 
لدكتور سلماف مونتي ا الداجستتَ إلى قد بدؿ رئيس الددرسة من الدكتور اندكس موسييانتو
 .الداجستتَ
 ٕالددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية  لبحظة كقعتإلى نتائ  الدكاستنهادا 
في ميداف ككقعت في مديرية   عن العاصمة ةليست بعيد، لأنها ميداف في موقع استًاتيجي ّ





 ةكمرلػ ةأمنه إنها  ،ميداف ٕالدتوسطة الإسلبمية الحكومية الددرسة من حيث البيئة ا﵀يطة 
 موقعها بتُ الدؤسسة التًبية كالجامعة الحكومية ميداف لأف ّ من الضوضاء. بعيد ك
الددرسة الدتوسطة الإسلبمية  كقعت  .)ertneC cimalsI( الدركز الإسلبمي ك )deminU(
في دائرة القرية سيدكرلغو حيلتَ  ٖرقم ) nutareP(في الشارع بتَاتوف  ميداف ٕالحكومية 
سومطرة الشاملية،  )gnubmeT nadeM(، من ناحية ميداف تيمبونغ )riliH ojerodiS(
 ميداف.
 ميدان 3والغرض المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  لرسالةوا الرؤية .3
 رؤية أ 
 ،الشعوبية ميداف ٕالددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية  كالغرض برقيق
 .كبيئيا الدؤهلة،ك  كالإسلبمية،
 رسالة ب 
 .اليومية الحياة في الأخلبؽ الكرلؽةك  كالتقول الإلؽاف مبادئ تطبيق )ٔ
 إسلبمية بطريقة كالتكنهولوجيا العلـو تنهفيذ )ٕ
 كالفنهوف كالتكنهولوجيا العلـو لراؿ في الإلصازات كبرستُ الدنهافسة على قادرة )ٖ





 PNSB لدعايتَ كفقا كالتًبوية التعليمية  الدرافق استكماؿ )ٗ
 على العـز كلديها مواتية) كجميلة كأنيقة كصحية نظيفة( بيستارم بيئة برقيق )٘
 .مستمر أساس على البيئية كالأضرار التلوث منهع
 غرض ج 
 الأخلبؽ الكرلؽة مع تتوافق التي كالسلوكيات الدواقف كتعويد كتطوير برستُ )ٔ
 .بالإلؽاف كالتقول لشر
 .كالتكنهولوجيا العلـو مهارات تطوير )ٕ
 .كالإبداعية الفعالة ميالتعل أنشطة تنهفيذ برستُ )ٖ
 .بأهليتهم ك رغبتهم منهاسبا الطلبب قدرة كتطوير برستُ )ٗ
 في سواء الثانوم، التعليم في الدنهافسة على كقادرين مؤهلتُ خرلغتُ إعداد )٘
 .كالتعليم التًبية ككزارة الدينهية الشؤكف إدارة
 .كإسلبمية كمواتية صحية تعليمية بيئة برقيق )ٙ
 .العملية كمعيار القياسية بدعيار كفقا التعليم مفهـو مقابلة )ٚ





 الدسابقات لستلف في كمشاركتُ مستعدة تكوف أف ككادر ،بسلك الفرقة )ٜ
 الالعاب دكرة كالفيزياء الرياضيات ذلك في بدا الدواضيع من كالدنهافسات
 .كالوطتٍ الإقليمي مستول بطل يكوف أف الدتوقع كمن الاكلدبية
 الشعائر كلشارسة برنام  التقدير/الحاكيات من متنهوعة لرموعة برستُ )ٓٔ
 الذيئات، رعاية/ثةالج صلبة الح ، منهاسك: أخرل أمور بتُ من الدينهية،
 ،صغتَ مبلغ القرآف، برفيظ كالدوظفتُ، للمعلمتُ الوـر التهليل،ك  ،كالتحتيم
 .القارء كالقارءة تدريبك 
 الأنشطة من متنهوعة لرموعة خلبؿ من الطلبب قدرات تطوير )ٔٔ
 التعبتَ كمهارات العربية، خطاب مهارات: أخرل أمور بتُ من اللبمنههجية،
 جهة من ،بسكيبر ،نشيد كالرقص، كالخط كالرسم كالخياطة الالصليزية
 الدفاع كفنهوف كالذوكي السلة ككرة الدغلقة، الأماكن في القدـ ككرة أخرل،
 الدرامية. كالفرقة ،كرة اليد النهفس، عن
 ميدان 3المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  معلم اللغة العربية .2
 في السابع للمعلمتُ العربية اللغة لفصل كالدقابلبت الدلبحظات إلى استنهادا





 بزصص في الإسلبمية الدتوسطة الحكمة مدرسة خرلغة من.  .gA.S ,naubisaH hanmaH
 من بزرج. )S.S ,rageriS irhkuZ damhA(ستَلغار زخرل أحمد كالسيد الإسلبمية، التًبية
 للصف العربية اللغة مدرس سمإ هنها. العربي الأدب في بزصص الشمالية سومطرة جامعة
 .ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة  في السابع
 0.3 الجدول
 ميدان 3معلم اللغة العربية المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 المتخرج ب المعلم الفصل
قسم التًبية الإسلبمية بجامعة  حمنهة حسيبواف 2 IIV-0 IIV
 الحكمة الإسلبمية 
الجامعة الحكومية سومطرة  أحمد ظخر 30 IIV-2 IIV
 الشمالية
 ميداف ٕبيانات الددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية : الدصدر
 السابع الفصل طلاب عدد .3
 موضوع كيصبحوف ، التعليم عالم في الرئيسية العنهاصر أحد الدتعلموف يعتبر
الددرسة  في السابع الصف طلبب عدد فإف ، التوثيق نتائ  إلى استنهادا. نفسه التعليم
 قاـ ، التفاصيل من لدزيد. شخصا ٜٔٗ هو ميداف ٕالدتوسطة الإسلبمية الحكومية 






 3المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  مجموعة الطلاب للفصل السابع في
 ميدان
 عةو مجم طالبة طالبون فصل
 طلبب ٔٗ طالبات ٕ٘ طالبوف ٙٔ 0 IIV
 طلبب ٔٗ طالبات ٕٔ طالبوف ٕٓ 3 IIV
 طلبب ٜٖ طالبات ٕٔ طالبوف ٛٔ 4 IIV
 طلبب ٓٗ طالبات ٕٔ طالبوف ٜٔ 5 IIV
 طلبب ٓٗ طالبات ٖٕ طالبوف ٚٔ 6 IIV
 طلبب ٕٗ طالبات ٖٕ طالبوف ٜٔ 7 IIV
 طلبب ٕٗ طالبات ٕٕ طالبوف ٕٓ 2 IIV
 طلبب ٕٗ طالبات ٕٗ طالبوف ٛٔ 2 IIV
 طلبب ٔٗ طالبات ٖٕ طالبوف ٛٔ 2 IIV
 طلبب ٕٗ طالبات ٕ٘ طالبوف ٚٔ 10 IIV
 طلبب ٔٗ طالبات ٕٔ طالبوف ٕٓ 00 IIV
 طلبب ٓٗ طالبات ٖٕ طالبوف ٚٔ 30 IIV
 طلبب ٜٔٗ طالبات ٕٕٚ طالبوف ٜٕٔ لرموعة
 ميداف ٕالددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية بيانات : الدصدر
 التحتية والبنية المرافق .4
 تعتبر. لتعلم كمكاف تعمل رسمية مؤسسة هي الحالة هذه في التعليمية الدؤسسات





 ميداف ٕالدتوسطة الإسلبمية الحكومية  الددرسة في الباحثة بها قاـ التي كالوثائق الدقابلبت
 :كما يلي  ميداف ٕالدتوسطة الإسلبمية الحكومية في  التحتية كالبنهية الدرافق هي
 2.3 الجدول
 ميدان 3المتوسطة الإسلامية الحكومية  التحتية في المدرسة والبنية المرافق
 عدد نوع رقم
 ٔ الأغراض متعدد رياضي حقل ٔ
 ٔ الكمبيوتر معمل ٕ
 ٔ الدكتبة ٖ
 ٔ الطبيعية كالعلـو الرياضيات معمل ٗ
 ٔ الدهارات معمل ٘
 ٔ TLOVمعمل  ٙ
 ٔ الثقافية الفنهوف معمل ٚ
 ٔ مصلبة ٛ
 ٔ  بالكعبة مصغرة صورة ٜ
 ٔ أستديو الكشافة ٓٔ
 ٔ )SISOغرفة أكسيس( ٔٔ
 ٔ غرفة الصحة ٕٔ
 ٖٚ الفصل ٖٔ
 ٚ حماـ ٗٔ
 ٔ KB غرفة ٘ٔ





 ٔ الدكاف لرئيس الددرسة ٚٔ
 ٔ مدرسة تعاكني ٛٔ
 ٔ مقصف ٜٔ
 ٔ التخزين مستودع ٕٓ
 ٔ الرياضية الدخازف معدات ٕٔ
 ٔ حديقة الددرسة ٕٕ
 ٔ أمنهية كظيفة ٖٕ
 ميداف ٕبيانات الددرسة الدتوسطة الحكومية الإسلمية : الدصدر 
 نتائج الخاصة -ب 
 ميداف ٕبدأت الددرسة الدتوسطة الحكومية الإسلمية  الدقابلة، نتائ  إلى كاستنهادا
 الحصوؿ بعد ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ الدراسي العاـ منهذ التعليم على ٖٕٔٓ الدراسي الدنهه  تطبيق
الدنهه   تنهفيذ لغب أنه على تنهص التي الدعممة الرسالة في الدين كزارة من تعليمات على
 مراحل، على للتعليم  ٖٕٔٓ الدنهه  الدراسي تنهفيذ يتم. الددارس جميع في ٖٕٔٓ الدراسي
 في إلا مبدئينا ٖٕٔٓ منهه  ينهطبق لا. العربية اللغة مادة ذلك في بدا الدينهية بالدواد بدءان 
الدنهه  الدراسي  تستخدـ زالت ما التاسع كالفصل الثامن للفصل بالنهسبة الفصل السابع،
 لفصل ٖٕٔٓ الدنهه  الدراسي تطبيق يتم التالي، العاـ في. )PSTK( درسيةمستول الوحدة الد





 هذا. ميداف ٕالددرسة الدتوسطة الحكومية الإسلمية  في الدواد لجميع كالتاسع كالثامن السابع
 :الددرسة لقسم الدنهه ) (نائب رئيس lazirlusmayS الأستاد شمس الرجاؿ بياف مع يتماشى
 ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ الدراسي العاـ من ٖٕٔٓابتدأ تطبيق الدنهه  الدراسي "
 أكلان  ،تدرلغي على تطبيقه يتم ٘ٙٔ رقم )AMK( الدين كزير لقرار كفقا. بالتدرلغي
 أكلان  كيبدأ العربية، اللغة ذلك في بدا الدينهية للموضوعات مفضل كهو أكلان، لغتمع
الدنهه  الدراسي مستول ب لعا التاسع كفصل الثامن فصلل أما منهه  السابع، لفصل
 الدواد الفصل ك جميع ميعلج طبق كالآف الثامن، لفصل طبق ثم ،درسيةالوحدة الد
 ٖٜ”.الدراسية
 ٘ٙٔ رقم الدينهية الشؤكف كزارة عن صادر لتعميم كفقاالأستاد شمس الرجاؿ  بياف
الددرسة الدتوسطة  أجرت .ٖٕٔٓ نوفمبر ٛٓ في ٖٕٔٓ الدراسي ه الدنه تنهفيذ حوؿ
 مع متوافق إعداد هو ٖٕٔٓ الدراسي ه الدنه في تطبيق الإعداد ميداف ٕالحكومية الإسلمية 
 الدراسي ه الدنه مع الاشتًاؾ التدريب كتوفتَ التعليم، مرافقتكمل  مثل الاحتياجات،
 كضبط ،ميداف ٕالإسلمية الددرسة الدتوسطة الحكومية  إلى الرئيسية الدعوة هذه مع ٖٕٔٓ
 lazirlusmayS كما قاؿ الأستاد شمس الرجاؿ . ٖٕٔٓ الدراسي الدنهه ب الدركس مواد
 :قبل من I.dP.S
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ميداف،  ٕسلمية الدقابلة مع سمش الرجاؿ، نائب رئيس الددرسة للمنهه  بالددرسة الدتوسطة الحكومية الإ 





 رسالةب  ٖٕٔٓالدراسي الدنهه  لتنهفيذ العامة الددارس ميعلج الدين كزارةأمرت 
 يقـو من ثم. التعليم مرافقتكمل  مثل ،بدا لضتاج إليه متوافق إعداد ثم نستعد ،دكريتها
در ككذلك لطلبب بدعوة الدصا ٖٕٔٓليتبعوف عن الدنهه  الدراسي  بإعدادهم الدعلموف
 ٜٗكالدواد التعلمية.
 العربية اللغة تعليم في 2013 الدراسي منهجال بتطبيق  والمساعد العوائق عواملال .0
 ميدان. 3المدرسة المتوسطة الحكومية الإسلمية  في السابع لفصل
 العوائق العوامل أ 
 هو بأكمله الددرسة لرهود كل  هدؼ لأف الددرسة، في الأنشطةجوهر  هو مالتعل ّ
 أنشطة تنهفيذ يتم لا أحياننا كلكن ،بنهجاح ميالتعل أنشطة ذتنهف قد. ميالتعل عملية لنهجاح
. تنهفيذه تعوؽ قيود توجد ،ٖٕٔٓ الدراسي  الدنهه تنهفيذ في كبالدثل. بنهجاح ميالتعل
 ٕالددرسة الدتوسطة الحكومية الإسلمية  في  ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطبيق كبالدثل،
 الدراسي لدنهه ا تنهفيذ عوؽي مالذ قيود هنهاؾ العربية، اللغة ميتعل في خاصة ميداف
 مع الدقابلة نتيجةكما . النهشاط على تؤثر التي العوائق العوامل إلى ذلك كيرجع ،ٖٕٔٓ
 :lazirlusmaySالأستاد شمس الرجاؿ 
                                                              





 اللغة معمل مثل ،كثتَ  قيودأما للغة العربية هنهاؾ  ،كالعائق قيودالكل شيئ هنهاؾ 
 تطبيق عنهد لذلك العربية، اللغة فهم وفصعبت الطلبب يزاؿ لا ، ذلك بعد. ما فيها
.قليلبن  أصعب الددرس يكوف قدف ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد
  ٜ٘
الدتوسطة الددرسة  في ٖٕٔٓ الدراسي  الدنهه تنهفيذ العوائق العوامل بتُ من
 :كالتالي ميداف ٕالحكومية الإسلمية 
 .العربية اللغة لتعليم الكافية غتَ الدساعد مرافق )ٔ
 كالبنهية الدرافق لأف كذلك التعليم، في مهمنا عاملبن  التحتية كالبنهية الدرافق تعتبر
 .أيضنا جيدة تعليمية ستدعم بالتأكيد الجيدة التحتية
 ،ٕٛٔٓ مارس ٚ في باحثةال أجراها التي الدلبحظة ةجنتي إلى استنهادان 
الأستاذ سمش  الأكؿ، القسم رئيس نائب مع أجراها التي الدقابلة ةجنتي إلى كاستنهادان 
 العربية اللغة لميلتع الداعمة التحتية كالبنهية أف الدرافق  )I.dP.S lazirlusmayS( الرجاؿ
 من رؤيتها كلؽكن كافية، غتَ ميداف ٕالددرسة الدتوسطة الحكومية الإسلمية  في
 عارض الأفلبـ كالشاشة مثل التعليمية الوسائل استيفاء يتم كلم اللغة، معمل غياب
 سمعي شكل في ميالتعل كسائط عرض للمعلم لؽكن لا لذلك الدراسي، الفصل في
                                                              





 عن )I.dP.S lazirlusmayS( الأستاذ سمش الرجاؿ عبر كما). فيديو أك فيلم( بصرم
  :ذلك
 بالفعل لديها فالددرسة كثتَ، قيود تواجه العربية للغةل الدرافق التعليمية  أف شك لا
 قد الآفلذالك  بالدبتٌ، لحقت التي الأضرار بسبب فاعلية أقل كلكنهها ،اللغة معمل
 الدعلمتُ لاحتياجات كفقنا الأخرل للوسائل بالنهسبة ذلك كاف إذا. هتعطيل تم
 الأخرل المجالات كما ، هولشيز شيء تعليم اللغة العربية يوجد فلب فقط، كالطلبب
 ٜٙ.للدراسة
 :قوؿ نفس ).gA.S ,naubisaH hanmaH( حسيبواف هامنهاه قالت
 الدستخدمة اللغة لستبراتمعمل اللغة من الدرافق التعليمية في الداض كالآف قد أغلق. 
 الدعلمتُ، غرفة فيك كذالك  هنهاؾ، ليس للطلبب الإنتًنت كلشبكة. الوجود في
 الإنتًنت شبكة هنهاؾ كاف الددرسة مدير تغيتَ قبل. الإدارة في فقط توجد كالتي
 ،كتاب اللغة العربية سول يوجد لا إذان،. موجودنا يعد لم كلكن الدعلم غرفة في ifiw
 ٜٚ.فأحمل الحاسبي ،الوسائل استخداـ في ترغب كنهت إذا
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 إف السابع، للصف العربيةلغة ال معلم م،الزخر  أحمد الأستاذ قاؿ كما
معمل اللغة من الدرافق التعليمية في الداض كالآف " اللغة، بدعمل يتعلق نفسه الشيء
 ٜٛ".الخاص هاتفي أك لزموؿ ككمبيوتر صوتال مكبر لدم ّ لذا. قد أغلق
 جهاز ، DCL( كالدسموع الدرئي الإعلبـ ككسائل اللغة معمل غياب إف
 ،ٖٕٔٓ الدراسي الدنهه  أساس على العربية اللغة ميتعل على كبتَ تأثتَ له) الإسقاط
 الوفاء تم التي الأخرل للمرافق بالنهسبة. بعد مثالينا ليس تطبيقه أف القوؿ لؽكن لذلك
ك كتاب الدراسي للغة  الدكتبة، ك الدراسي، الفصل أك الدراسة غرفة مثل بالفعل، بها
 الدرافق كإكماؿ للوفاء الددرسة تسعى الآف حتى. ٖٕٔٓ الدراسي ه بلمنه العربية
 كخاصة ،ميداف ٕالددرسة الدتوسطة الحكومية الإسلمية  في التحتية البنهية/التعليمية
 .العربية اللغة ميلتعل
 لعربيةا للغةا تعليم في لكافيةا غير لتحتيةا لبنهيةكا فقالمرا صبحتأ لذلك
الدتوسطة  سةرلمدا في ٖٕٔٓ راسيلدا لمنهه ا في تطبيق العوامل العائق من ةحدكا
 .ميداف ٕالحكومية الإسلمية 
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 غتَ كافية. ٖٕٔٓفهم الدعلم اللغة العربية في تطبيق الدنهه  الدراسي  )ٕ
 يرجى الدعلم أف يستعد أنفسه على الدنهه ، تطبيق في" الحربة رأس" الدعلم هو
 نفسه، ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطوير من ألعية أكثر الدعلم إعداد. التغيتَ إمكانية
 كطرح، أفضل، مراقبة على طلببال تشجيع إلى ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد يهدؼ لأف
 تلقي بعد عرفوفت أك عليه صلوفبر ما أك ،)الحاضر( كالتواصل كالسبب، كلزاكلة،
 الدواقف في أفضل بقدرات تمتعوات أف الطلبب ترجى كبالتالي،. ميالتعل مواد
 .إنتاجية كأكثر كابتكارنا إبداعنا أكثر كونوفست. كالدعرفات كالكفاءات كالدهارات
 نهه الد في تعلمية عملية كل تنهفيذ في رئيسيان  دكران  الدعلم يلعب ذلك، على علبكة
 مع للتكيف أيضا كلكن الذكية فقط ليس الدعلم مطلوب. ٖٕٔٓالدنهه  الدراسي
 في العربية اللغة لميتع في ذلك في بدا ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تنهفيذ لتحستُ. التغيتَ
 التنهشئة أك تدريبية ، قد أجريتميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية  سةرلمدا
 عنهها عّبر  كما. أهلية مصادربدعوة  ٖٕٔٓالدراسي  ه الدنه تنهفيذ حوؿ الاجتماعية
 :)I.dP.S lazirlusmayS( الأستاذ سمش الرجاؿ
 فكل ،لاتباع تدريبات في الخارج الدعلم نرسل لا هنها، أهلية مصادر ندعو أكلان 
 من معلومات على لػصلوف العربية اللغة معلم ككذالك متشابهوف، علمتُالد





 تكوف عنهدما كخاصة ،كلكن لعملية الأخرل قد نرسل الدعلم. الاجتماعية التنهشئة
الجامعة الحكومية الإسلبمية  في هو الأختَ التدريب هذا. تدريبات أك ندكات هنهاؾ
 اللغة مواد لدتابعة العربية اللغة لدراسة مدعوكف كلضن ،سومطرة الشمالية ميداف
 ٜٜ.هاتدريس كطرؽ العربية
 :قوؿ نفس) .gA.S ,naubisaH hanmaH( حسيبواف هامنهاه قالت
لشارسته في في الخاري . كلكن نتبع  ٖٕٔٓلم أتبع الدمارسة عن الدنهه  الدلراسي 
هذه الددرسة التي قامت في شهر رمضاف ثلبثة أياـ. لأنتٍ هرمة ك تلك الفرصة في 
 ٓٓٔلا أفهم الدنهه  الدراسي بفهم الجيد. ثم شهر رمضاف فكنهت قالقة
  قد قامت الدمارسة عن )S.S ,irhkuZ damhA(أحمد زخرل  ذقاؿ الأستا
    ٔٓٔفي الددرسة أيضا. ٖٕٔٓالدنهه  الدلراسي 
 العربية اللغة تعلم في الطلبب رغبة الطفاض  )ٖ
 كما. ميالتعل فشل أك لصاح بردد أف لؽكن التي العنهاصر أحد هم الدتعلموف
 الدراسي نهه الد تطبيق في كبتَ تأثتَ له العربية اللغة بتعلم الطلبب اهتماـ أف
 سةرلمدا في الباحثة أجراها التي كالدقابلة الدلبحظة ةجنتي إلى استنهادان  .ٖٕٔٓ
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 السابع الصف طلبب كركح اهتماـ يزاؿ لا ،ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية 
إحدل الطلبة لفصل السابع  نبيلة فتاكل كما قالت. منهخفضنا العربية اللغة ميتعل في
 درس اللغة أحب لا أنا":  ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية  سةرلمدافي 
 الإلداـ من الأدنى الحد معايتَ مع بالكاد نتيجتي ، تذكرها ا صعبة فيلأنه العربية،
 ٕٓٔ")MKK(
 السابع الصف في الآخركف الطلبب عنهه عّبر  الذم تقريبان  الشيء نفس إنه
) لسارج الحرؼ( نطقها صعبة في معقدة، العربية اللغة لأف العربية اللغة لػب لا بأنه
 طلبب من طالب ٕٔ مع مقابلبت إجراء بعد. الإندكنيسية إلى ترجمتها ةصعبك 
 خلفيات من ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية  سةرلمدا في السابع الصف
 ٛ العربية، اللغة لػبوف طلبب أربعة فقط كاف ،)TIDS ك IM ك DS( لستلفة تعليمية
 بعض يلي فيما. عوامل عدة إلى ذلك كيرجع العربية، اللغة لػبوف لا إنهم قالوا منههم
 في السابع الصف لطلبب كفقا العربية اللغة لػبوف لا الدتعلمتُ بذعل التي العوامل
 :ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية  سةرلمدا
 للغاية معقدة العربية اللغة أ 
                                                              






 العربية اللغة كتفستَ نطق صعب ب 
 للغاية منهخفض بصوت العربية اللغة معلم يشرح ج 
 العربية اللغة من إثارة أكثر الإلصليزية د 
 العربية اللغة ميتعل في الدنهخفض الدتعلم اهتماـ فإف ،الباحثة لدلبحظة ككفقنا
 عملية أثنهاء الدعلم يستخدمها ما نادرنا التعليمية وسائلالك  الإستًاتيجية بسبب
الدتوسطة الحكومية  سةرلمدا في التي كالدقابلة الدلبحظة على هذا يعتمد. ميالتعل
 كانت إذا عما سئلت عنهدما هاهامنه السيدة مع للمقابلة كنتيجة. ميداف ٕالإسلمية 
 سواء ،أستخدـ الوسائل في الداض" أجابت،ف دراستها في التعليمية وسائلال تستخدـ
 مرة أستخدمها لم الآف كلكن. ا﵀موؿ الكمبيوتر استخداـ أك بطاقة كانت
الدتوسطة  سةرلمدا من السابع الصف طلبب أيضان  يقاؿ الشيء كنفس ٖٓٔ".أخرل
 التعليمية كسائل يستخدـ ما نادران  العربية اللغة معلم أف ميداف ٕالإسلمية الحكومية 
 .ميالتعل عملية أثنهاء
 تنهفيذ على كبتَ تأثتَ له سيكوف العربية اللغة ميبتعل الدتدني الطلبب رغبة إف
 سةرلمدا العربية اللغة علمم. ميالدتعل نشاط يتطلب هلأن ،ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد
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 ميتعل في أقل الطلبب رغبة بأف أيضنا اعتًؼ ميداف ٕالحكومية الإسلمية الدتوسطة 
 ليس منههم كثتَك العربية اللغة فوائد يعرفوف لا الدتعلمتُ لأف كذلك العربية، اللغة
 العربية للغة كمدرسة الأستاذة هامنهاه تعبتَ كما قبل، من أساسية عربية لغة لديهم
 سئل كعنهدما. العربية اللغة يفهموف لا كثتَكف هنها الأطفاؿ يزاؿ لا" السابع، الصف
كلم يتعلم  ،الحكومية الابتدائية الددرسة خرلغي على لغيب فهو ، الخرلغتُ من أم عن
".أبدن ا )ADM(في الددرسة الدينهية الأكلية 
 ٗٓٔ
 في الدطلوبة ميالتعل خطوات تطبيق في صعوبة لغد الدعلم لغعل الوضع هذا
 الذم الوقت فإف الأساسية، الأنشطة في الحاؿ هو ككما. ٖٕٔٓ الدراسي ه الدنه
 لكسوؿ أسئلة يطرح ما نادرا كهم له، الدخطط الوقت من أكثر لشرح الدعلم يتطلبه
 .وفيسألس كهم غتَ مفهـو ما
 العائق العوامل أحد أصبح العربية اللغة ميبتعل الطلبب رغبة الطفاض فإف لذا
      .ٖٕٔٓالدراسي  نهه الد تنهفيذ في
 
 
                                                              





 ةالمساعدالعوامل  ب 
 من الدينهية الشؤكف كزارة من توجيهات بعد ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطبيق يبدأ
  الدينهية الشؤكف كزارة خرجت بعد. ٖٕٔٓ الدراسي الدنهه  تطبيق حوؿ منهشور خلبؿ
 ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية  سةرلمدا بدأت ٖٕٔٓ الدراسي الدنهه  تطبيق عن
 للموضوعات السابع الصف من بدءان  ،تدرلغيان  ٖٕٔٓالدراسي  نهه الد تنهفيذ في ميداف
 الأخرل، الدوضوعات كلجميع ،يستمر للصف الثامن ك التاسع ثم العربية، كاللغة الدينهية
 .الدراسية الدواد كجميع الفصل ميعلج ٖٕٔٓ الدراسي نهه الدطبق  فقد لذا
 :)I.dP.S lazirlusmayS( الأستاذ سمش الرجاؿ مع الدقابلة نتيجةكما 
. بالتدرلغي ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ الدراسي العاـ من ٖٕٔٓابتدأ تطبيق الدنهه  الدراسي 
 أكلان  ،تدرلغي على تطبيقه يتم ٘ٙٔ رقم )AMK( يةالدينه ة الشؤكفكزير  لقرار كفقا
 أكلان  كيبدأ العربية، اللغة ذلك في بدا الدينهية للموضوعات مفضل كهو أكلان، لغتمع
مستول  الدنهه  الدراسيب لعا التاسع فصلك  الثامن لفصل أما منهه  السابع، لفصل
 الدواد الفصل ك جميع ميعلج طبق كالآف الثامن، لفصل طبق ثم ،درسيةالوحدة الد
 ٘ٓٔ.الدراسية
 على ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطبيقل التعليمية الدؤسسات من كثتَ تتمكن لم
 ،القيود بعض يعوقه يزاؿ لا لأنه يةالدينه ة الشؤكفكزير  الدنهشور تعميم تم أنه من الرغم
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 الدينهية الددارس من كاحدة هي ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية  الددرسة كلكن
 يةالدينه ة الشؤكفكزير  منهشور لتعميم كفقنا ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطبيق على القادرة
 العربية اللغة ميتعل في ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تنهفيذل العوامل الدساعد هنهاؾ. قبل من
 :كهي ،ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية  الددرسة في لفصل السابع
  ٖٕٔٓ الدراسي الدنهه  تطبيق حوؿ الدينهية الشؤكف لوزارة الدعممة الرسالة )ٔ
 الشؤكف كزارة من ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطبيق حوؿ منهشور تعميم بعد
 الدراسي نهه الد تنهفيذف ميدا ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية  الددرسة بدأت الدينهية،
 أحد التعميم هذا أصبح. العربيةاللغة  ك الإسلبمية التًبية لدوضوعات ٖٕٔٓ
 لتطبيق فميدا ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية  الددرسة ساعدت التي الأسباب
 رئيس نائب نقله كما هذا. العربية اللغة ميتعل في الدتضمن ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد
 :)I.dP.S lazirlusmayS( الأستاذ سمش الرجاؿ الدنهه  قسم من الأكؿ
  الدينهية الشؤكف كزارة أمر على بنهاءن  ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد إعداد يبدأ"
 الدراسي نهه الد تنهفيذأف لابدل أف ها منه لدنهشور كفقان  الحكومية الددارس ميعلج
 ٙٓٔ"هلتنهفيذ الحاجة حسب الاستعدادات في الددرسة بدأت ثم. ٖٕٔٓ
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  ٖٕٔٓالدراسي الدنهه  أساس على العربية لتعليم اللغة التدريس كتاب )ٕ
 الكتاب. ميالتعل عملية في ميالتعل مصادر أهم أحد التدريس كتاب
 موضوع كل يتطلب. ميالتعل أهداؼ لتحقيق الداعمة النهجاحات أحد التدريس
 ٖٕٔٓ الدنهه  الدراسي أك درسيةمستول الوحدة الد الدنهه  الدراسيب على قائم
 الدلبحظات إلى كاستنهادان . الطلبب ميتعل لنهجاح كداعم التدريس باالكت لػتاج إلى
الدتوسطة الحكومية الددرسة  في السابع الصف طلبب جميع حصل كالدقابلبت،
ككذالك . كاحدة ٖٕٔٓتدريس بدنههاج الدراسي كتاب ال على ميداف ٕالإسلمية 
 ةامنهاه السيدة مع أجراها التي الدقابلبت نتائ  أظهرت كما. العربية اللغة بدعلم
 العربية للغة معلم كتاب هو برمل الطلبب الذم ميالتعل مصدر أف زخررم كالسيد
 الدراسي نهه الد تطبيق يستمر ،بذالك الكتاب. كما لنها ٖٕٔٓ الدراسي ه بالدنه
 ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة  في العربية اللغة ميتعل في ٖٕٔٓ
 .أخرل قيود كجود من الرغم على
 نهه الد تطبيقفي  الدينهية الددارس أك الحكومية الددارس من كثتَ تتمكن لم
 ةتعليمي كمصادر الكتب لرموعة لأف العربية اللغة ميتعل على ٖٕٔٓ الدراسي





 حيث ،ٖٕٔٓ الدراسي نهه بالد السابعة للغة العربية التدريس باالكت استيفاء
 تدعم التي العوامل أحد هو هذا. كاحدة التدريس باالكت على طالب كل لػصل
 .جيد بشكل العربية اللغة ميتعل على كخاصة ،ٖٕٔٓالدراسي  الدنهه  تطبيق
 الددرسة من الدساعد )ٖ
 احتياجات لتكمل الددرسةسعىت  ،ٖٕٔٓ الدراسي الدنهه  تنهفيذ لتحقيق
 نًكالتقو  التوجيه شكل في كالدعم التحتية، كالبنهية الدرافق مثل كالطلبب، الدعلمتُ
 نتائ  إلى استنهادنا. ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة  في الدعلمتُ لجميع
 ستدعم ،)I.dP.S lazirlusmayS( الأستاذ سمش الرجاؿ مع أجراها التي الدقابلبت
 :ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تنهفيذ الددرسة
نستعد الدعلم لاستعداده بالدمارسة ك ندعو  ثم ،نكمل الدرافق التعليمية بالجد"
 الدستخدمة الدوادب طلببنها ضبط ثم ، ٖٕٔٓلزدثة أهلية لتشرح عن الدنهه  الدراسي 
 ٚٓٔ".الجميع يتعاكف أف لغب الدهمة.ٖٕٔٓ الدراسي الدنهه  هي
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بالمدرسة  السابع الفصل العربية في اللغة في تعليم 2013 المنهج الدراسي تطبيق .3
 ميدان. 3المتوسطة الحكومية الإسلمية 
في  العربية اللغة ميتعلفي  ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تنهفيذ عن معلومات الباحثة جمع
 كالدقابلة الدراقبة طرؽ خلبؿ من ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة  الفصل السابع
 .يةكالتوثيق
الددرسة  في الفصل السابع العربية اللغة ميتعلفي  ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تنهفيذالشرح عن 
 كما يلي:  ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية 
 تخطيط أ 
الدتوسطة الددرسة  في السابع الصف من عربيةال لغةال علمم مع مقابلة إجراء بعد
 ,naubisaH hanmaH( حسيبواف هامنهاه قالا الأستاذة ،ميداف ٕالحكومية الإسلمية 
 الدعلمْتُ  أف كجدت الباحثة ،)S.S ,irhkuZ damhA( الزخررم أحمد الأستاذ ،).gA.S
 خطط الدكونات أف كما. ميتعلال خطة كضعوا قد العربية اللغة بتدريس قاما اللذاف
الأستاذ أحمد زخرل  ).gA.S ,naubisaH hanmaH( حسيبواف هامنهاه أعدتها التيم يتعلال
 من يتكوف كالذم ،ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد متطلبة بدا بساشيا )S.S ,irhkuZ damhA(





 الأنشطة مقدمة،( مراحل ثلبث من تتكوف التي ميالتعل كأنشطة م،يالتعل ككسائل
 .نًكالتقو  ،) الخابسة الأساسية،
 لم ميتعلال خطة أف أقرت ).gA.S ,naubisaH hanmaH( حسيبواف هامنهاه لكن
 :معه الدقابلة نتيجة. هتابنه بدساعدة الإنتًنت من تنهزيله تم. نفسها قبل من بذميعها يتم
 في مشكلة أكاجه زلت ما ،مألفتها لست لكنهتٍ ،عنهدم خطة التعليم هو في الدكاف"
 هذه إلى عدلت ثم ،بتٍ بدساعدة الإنتًنت من بتنهزيلها قمت لقد. نفسي بذميع
 ٛٓٔ".الددرسة
 لأف جيدن ا، ليس هاإعدادفي  الدعلم فهم لكن ،بالجيد منهظم ميتعلال خطة إف لذا
 .قليلبن  كتغيتَه الإنتًنت من هابتنهزيل فقط يقـو الدعلم
 التنفيذ ب 
. نفسه ميللتعل التنهفيذية كالأنشطة الدعلم به قاـ الذم التخطيط تطبيق هو التنهفيذ
الدتوسطة الددرسة  من السابع الفصل في الباحثة أجراها التي الدلبحظات إلى استنهادان 
 في تعليم اللغة العربية السابع لصفل ميتعل تنهفيذ فإف ،ميداف ٕالحكومية الإسلمية 
 يكوفس ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة  في ٖٕٔٓ الدراسي نهه بالد
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 كأنشطة مقدمة أنشطة أجرل الدعلم لدل يكوف حيث م،يالتعل تنهفيذ خطة مع متوافقان 
 .خابسة كأنشطة أساسية
 مقدمة )ٔ
 ،ٕٔ كالسابع ٗ السابع الصف في الباحثة بها تقام التي الدلبحظة نتائ  من
 كيبدأ كشف الحضور الدعلم قرأ ثم. التخطيطفتح الدعلم التعليم بسلبـ كما في 
 سيتم التي للمادة لسطط تقدنً ثم دراستها بست التي الددة سأؿ طريق عن الدرس
 .هايتعلم
 ساسيةالنهشطة الأ )ٕ
 الأنشطة ملبحظة على بنهاءن . كالتعلم التعليم عملية هو الأساسي النهشاط
الدتوسطة الحكومية الددرسة  فيللصف السابع   العربية اللغة ميتعل في الأساسية
 عملية التعليم اللغة العربية هو هدؼكفقا بنهتيجة الدلبحظة فيه  ،ميداف ٕالإسلمية 
 حسيبواف هامنهاهالأستاذة  تقال كما تدريسها، يتم التي الدادة وففهمم الطلبب
 :).gA.S ,naubisaH hanmaH(
في الخاري . كلكن نتبع لشارسته في  ٖٕٔٓلم أتبع الدمارسة عن الدنهه  الدلراسي 





 ، إذف بفهم الجيد. ٖٕٔٓشهر رمضاف فكنهت قالقة ثم لا أفهم الدنهه  الدراسي 
 ٜٓٔالطلبب الدادة به.أعلم الطلبب اللغة العربية بطريق يفهم 
 الأساسية الأنشطة أك العربية للغة التعليمية الأنشطة ،ةالدعلم بيافب انطلبقان 
 فإف ،)PPR( التعليم خطط في الدكتوبة للخطوات كبتَ اهتماـ دكف تنهفيذها يتم التي
 .تدريسها يتم التي للمواد طلببال فهم هي الأكلوية
 فإف ،الباحثة بها قامت التي الدلبحظة نتيجة إلى استنهادا ذلك، على كعلبكة
الدتوسطة الحكومية الددرسة  في للصف السابع العربية اللغة ميلتعل الأساسية الأنشطة
 :كهي مراحل، هي ثلبثة ميداف ٕالإسلمية 
 الدلبحظة) أ
 النهص) مراقبة( ليهتموا لطلببا الدعلم ت الباحثة أمررأ الدلبحظة مرحلة في
 الدادة الدعلم يقرأ عنهدما ".الأسرة يوميات من بيتي، العنهواف،" حوؿ الدعلم سيقرأ الذم
 صبنه يتعلق فيما له كيستجيبوف كيلبحظوف الدادة للمعلم يستمعوفف كيشرحها،
 ك أمر الدعلم الطلبب ليهتم معتٌ الدفردات في النهص.. القراءة
في هذه  الدعلم بشرح يهتموف لا الطلبب من كثتَ الدلبحظة، إلى كاستنهادان 
 في منهشغلوف فهم الدستمر، ميبالتعل مهتمتُ كغتَ بالدلل الطلبب يشعر ،الأنشطة
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 الذين الطلبب. بجانبهم الأصدقاء مع القصص كقص اللعب مثل الخاصة، أنشطتهم
 .صغتَ جزء فقط يشرحوف للمعلم حقا يهتموف
 تقدنً الأسئلة) ب
 هي تقدنً الأسئلة مراحل فإف السابع، الصف في الدلبحظة إلى كاستنهادان 
 أك الطلبب من السؤاؿ كاف سواء كالتعلم، التعليم عملية في تضيع ما نادران  مرحلة
الددرسة  في السابع الصف العربية اللغة لتدريس التعليمية الأنشطة في. الدعلمتُ
 الدعلم يشرح أف بعد تقدنً الأسئلة عمل يتم ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية 
 بيتي، العنهواف، عن السؤاؿ على الطلبب عيشجبت العملية هذه بردث. التعليمية الدواد
 لم أنهم يعتٍ أك يفهمو الدادة لم شيء هنهاؾ يزاؿ لا كاف إذا ،الأسرة يوميات من
 أما الطلبب، من صغتَة نسبة سول يشارؾ لا السائل نشاط مراحل في. الدادة يعرفو
 الدتخرج هم نشط طالب الباحثة ملبحظة على كبنهاءن . يهتموف أف يبدك لا فالآخرك 
 .بالكامل كذلك ليس كلكنهه ابتدائية، درسةبد
 التجريبة) ج
 حوؿ كالطلبب الدعلم بتُ تقدنً الأسئلة نتهاءإ بعد  التجريبة مراحل تنهفيذ





 يتم كما. طلبب هي بالتدربات التي سيحل ميداف ٕالحكومية الإسلمية الدتوسطة 
 لتلبكة الفصل مقدمة إلى يأتوف الطلبب جعل خلبؿ من ا﵀اكلة مراحل تنهفيذ
 يقـو الأحياف بعض في. الأسرة يوميات من ، بيتي ، العنهواف عن الدواد كتفستَ
 .الدهاـ لإكماؿ لرموعات إلى الطلبب بتقسيم ف الددرسو
 خطة في العربية اللغة معلم أعدها التي الأساسية الأنشطة مراحل تتكوف
 تنهفيذ في كلكن كالتواصل، التفكتَ مرحلة ذلك في بدا مراحل خمس من أصلهب التعليم
 عدد كلأف صعبة العربية اللغة أف هو كالسبب. تنهفيذها يتم لا ما غالبان  الدرحلة هذه
 الدلبحظة مرحلة في الوقت من الكثتَ يستغرؽ بحيث جدان  كثتَ فصل في الطلبب
 ).الدهمة إكماؿ( التجريبة ك) التوضيح(
 فيخاصة  التنهفيذ، أنشطة في التعليمية الوسائل استخداـ ذلك، على كعلبكة
 يعتمد كهذا ،غتَ كافية ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة  في الأساسية الأنشطة
 ,naubisaH hanmaH( حسيبواف هامنهاه الأستاذة .مدرسة فيكالدقابلة  الدلبحظة ةجنتي على
 اللغة تدريس في ،ٛ السابع الصف إلى ٔ السابع الصف من العربية اللغة معلمة ؾ ).gA.S
 أف أيضنا السابع الصف طلبب نفس كينهقل. ميللتعل كسائل استخداـ جدا كنادرا العربية





الأستاذ أحمد  ك حسيبواف هامنهاه كفقا بالدلبحظة في الفصل الذم حضرت الأستاذة
كلكن قلب أنهما  ذلك، كمع. كسائل أبدان  يستخدما لم ،)S.S ,irhkuZ damhA(زخرل 
 العربية، اللغة معلم مع الدقابلة ةجبنهتي  يتوافق كهذا. في الداض التعليمية  كسائل يستخدما
 .).gA.S ,naubisaH hanmaH( حسيبواف هامنهاهالأستاذة 
 الدرسي نههاجالد تطبيق أكؿ في( اليـو ذلك في التعلمية كسائل استخدمت لقد
 بتدريس أقـو كنهت. الوقت أملك لا لأنتٍ استخدمه، أعد لم الآف لكنهتٍ ،)ٖٕٔٓ
ة أدرس كالآف ،ائلالوس لإعداد الوقت لدم كاف لذلك هنها، الأسبوع في فقط يومتُ
 ٓٔٔ.أخرل مرة الوسائل لإعداد الوقت لدم ليس لذلك يـو ، كل اللغة العربية
 السابع الصف من العربية للغة كمدرس )S.S ,irhkuZ damhA(الأستاذ أحمد زخرل 
. لوكاف نادر الآف، حتى العربية اللغة ميتعل تنهفيذ في كسائل يستخدـ يزاؿ ٕٔ السابع إلى ٛ
 في تعليميةال كسائل يستخدـ  بأنه تفيد كالتي معه أجريت التي الدقابلة ةجبنهتي ذلك كيتفق
 طلبتهك نبيلة الفتولككفقا بقوؿ . كا﵀موؿ الصوت مكبرات شكل على الأحياف بعض
 سيئان، ليس: "فأجاب التدريس في الدعلم استخدمها التي تعليميةال كسائل عن سئل عنهدما
 يعتٌ لزموؿ ك التعليمية كسائل مع بالأمس درسنها لقد. الأحياف من كثتَ في ليس لكن
 ".كاتبع استمع لضن لذلك. الصوت مكبر
                                                              





 خابسة  )ٖ
 من بيتي، ،الدادة عن "العنهواف معلم لصلؼ الباحثة، ملبحظة إلى استنهادا
 كإعطاء اليـو ، تدريسها يتم التي الدواد لقراءة الطلبب جميع كينهصح "الأسرة يوميات
 يوفر. بالفعل فهم الذم الطالب من يطلب أف يفهموف لا الذين للطلبب رسالة
ختم الدعلم الدرس  ليكوف نشطة في تعليم اللغة العربية. للطلبب الحافز أيضنا الدعلم
 .السلبـ قوؿب كينههيه الحمد﵁ بقراءة
 التقويم ج 
 الذم الحقيقي التقونً هو ،ٖٕٔٓ الدراسي ه الدنه في الدطلوب نًالتقو  عملية
الددرسة  في كثائق إلى كاستنهادا. كالدهارات كالدواقف الدعارؼ كهي جوانب، ثلبثة يشمل
 العربية اللغة ميتعل في الحقيقي نًالتقو  تم قد ،ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية 
 ككفقا. كصعب كثتَ هلأن تنهفيذه معلم قالق به في كلكن ،خطة التعليم في السابع لصفل
 الطلبب عدد لأف التنهفيذ كصعب جدا معقد الحقيقي نًالتقو  حسيبواف هامنهاهللؤستاذة 





 تنهفيذ في العربية اللغة معلم من شكاكلبال الأستاذ سمش الرجاؿ معلق أيضا نفسه الشيء
  ٔٔٔالذم صعبة." هلؽتقو  معلم عن اشتكى أكؿ تطبيقه في: ". ٖٕٔٓ الدراسي ه الدنه
 معقدا، يبدك يزاؿ لا أصيلة نًالتقو  بالأستاذ أحمد زخرل كفقا ذلك، على كعلبكة
 يسبب أف كثتَة الطلبب كعدد بالتفصيل حدة على طالب كل نًتقو  يتم أف لغب لأنه
 حصل الدعلم لأف مشاكل أم يواجه لم ،كلكن. تنهفيذه في الأمثل ليس التقونً الحقيقي
 .حقيقي نًتقو  إجراء في التوجيه على
 تحليل نتائج البحث ج 
 كالدقابلة الدلبحظة خلبؿ من عليها الحصوؿ تم التي البيانات حوؿ الباحثة ستبحث
 ميتعل على ٖٕٔٓ الدنهه  الدراسي نهه الد تطبيق في العربية اللغة كمعلم للطلبب يةوثيقكال
 البيانات برليل .ميداف ٕ الدتوسطة الحكومية الإسلميةبالددرسة  لفصل السابع العربية اللغة
 في ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد في تطبيق العائق كالعوامل الدساعد عواملبال تتضمن التيبأسئلة 
 :يلي كما العربية اللغة ميتعل في ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطبيق ككذلك العربية اللغة ميتعل
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 في 2013 المنهج الدراسي في تطبيق ةالعائق والعوامل المساعد العوامل .0
المدرسة المتوسطة الحكومية الإسلمية ب في الفصل السابع   العربية اللغة تعليم
 ميدان. 3
العربية  في الفصل السابع   اللغة تعليم في ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطبيق في
 من ةالعائق كالدساعد العوامل هنهاؾ ميداف ٕبالددرسة الدتوسطة الحكومية الإسلمية 
 .التنهفيذ على تؤثر التي العوامل
الدتوسطة في الددرسة  ةقكالوثي كالدقابلة الدلبحظة خلبؿ من التحليل إلى استنهادان 
 العربية، اللغة ميتعل في ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطبيق حوؿ ميداف ٕالحكومية الإسلمية 
 :كهي ،ةالعائق كالدساعد العوامل هنهاؾ
 العائق العوامل أ 
الددرسة  التي ةقكالوثي كالدقابلة الدلبحظة خلبؿ من التحليل ةجنتي إلى استنهادان 
 الدراسي نهه الد تطبيق في العائق العوامل ،ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية 
العربية  في الفصل السابع  بالددرسة الدتوسطة الحكومية  اللغة تعليم في ٖٕٔٓ






 العربية اللغة لتعليم الكافية غتَ الدساعد مرافق )ٔ
 عملية نهجاحل مباشر غتَ أك مباشر يدعم ما كل هي التحتية كالبنهية الدرافق
 .كغتَها الددرسة إلى كالطريق ،كالحماـ م،يالتعل كأدكات التعليمية، كسائل مثل م،يالتعل
 ،كالدكتبة الدراسية، فصوؿ بينهها، العربية اللغة ميتعل التحتية كالبنهية الدرافق تدعم
 في كالدقابلة الدلبحظة إجراء بعد. التعليمية ككسائل ،التدريس كالكتب اللغة، كمعمل
 أف النهتيجة على ةالباحث تحصل ،ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة 
 غيابب ذلك كيتجلى. كافية غتَ العربية اللغة ميلتعل التحتية كالبنهية الداعمة الدرافق
 اللغة ميتعل لدعم مةهالد الوسائل من كاحد هو اللغة معمل أف حتُ في اللغة، معمل
الدتوسطة الحكومية الإسلمية  بنهائب رئيس الددرسة الدقابلة ةجبنهتي يتفق كهذا. العربية
 .هافيما اللغة معمل ـ أف العربية اللغة علمكم ميداف ٕ
 غتَ كالتعلم التعليم أنشطة في الدستخدمة العربية للغةا ميتعل كسائل أف كما
 ككما. كالإنتًنت كالحاسب العرض كأجهزة DCL شاشات كجود عدـ مثل موجودة،
 كاف الصوت كمكبر ا﵀موؿ اسب كالح أجل من أنه العربية اللغة معلم أحد قاؿ





أك  الداعمة التحتية كالبنهية الدرافق أف الاستنهتاج لؽكن ،بياف من قبل على بنهاءن 
 الدراسي نهه الد طبيقت يتم لم لذلك كافية، غتَ تزاؿ لا العربية اللغة ميلتعل الدساعدة
 .بالجيد ٖٕٔٓ
 غتَ كافية. ٖٕٔٓفهم الدعلم اللغة العربية في تطبيق الدنهه  الدراسي  )ٕ
الإستتَتيجية الجيدة ك  لا تنهفع.الدنهه  لتطبيق الرئيسيوف الدنهفذكف هم الدعلموف
 ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطبيق فشل أك لصاح فإف لذا ،بدكف الدعلمالدرافق الكاملة 
 كمعلم نائب رئيس الددرسة مع الدقابلة لنهتيجة كفقا. الدعلم على كبتَ بشكل يعتمد
 لم للفصل السابع العربية اللغة معلم لأحد التعليمية الخلفية فإف أنفسهم، العربية اللغة
 .العربية اللغة مواد مع تتطابق
 )S.S ,irhkuZ damhA(الأستاذ أحمد زخرل  التعليمية الخلفية أف حتُ في
 استوفى التعليمية، الخلفية سول. العربي الأدب فهي العربية اللغة مع متشابهة أك منهاسبة
 ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة  في السابع الصف من العربية اللغة معلم
 يشعركف ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطبيق في كلكن ،دراسة العليا أكملوا حيث ، الدعيارب






 العربية اللغة تعلم في الطلبب رغبة الطفاض )ٖ
 الدراسي نهه الد تنهفيذالعوامل العائق  لحدإ فإف ،كالدقابلة الدلبحظة على بنهاءن 
 هو ميداف ٕالإسلمية الدتوسطة الحكومية الددرسة  في العربية اللغة ميتعل في ٖٕٔٓ
 نظرت ،الدلبحظة إلى كاستنهادان . منهخفضتُ الذين العربية اللغة ميتعلفي  طلبب اهتماـ
 إدراؾ مثل أما سببه. قليلبن  العربية اللغة ميتعل أثنهاء ينهشطوف الذين الطلبب أف الباحثة
 من كبعضهم الطلبب، لتعليم متجانسة كغتَ صعبة العربية اللغة يعتبركف الذين الطلبب
 الابتدائية الددرسة ك ،الإسلبمية الابتدائية الددرسةك  ،الحكومية الابتدائية الددرسة
 ابتدائية مدرسة متخرجوف من هم ميالتعل أثنهاء ينهشطوف الذين الطلبب. الدشتًكية
 نهه الد أما فالطلبب الذين متخرجوف من مدرسة الأخرل عتَ ناشط. .إسلبمية
 .نشاطنا أكثر الطلبب لغعل أف لغب  ٖٕٔٓ الدراسي
 ةالمساعد العوامل ب 
 ه الدنه تنهفيذ الدساعدة في عواملال بالطبع هنهاؾ ،العائق عواملال إلى بالإضافة
 ،ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة  في العربية اللغة ميلتعل ٖٕٔٓالدراسي 
 بعض يلي فيما. التحستُ في كيستمر ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تنهفيذ يستمر بحيث





 .ٖٕٔٓ الدراسي الدنهه  تطبيق حوؿ الدينهية الشؤكف لوزارة الدعممة الرسالة )ٔ
 أف ٖٕٔٓ الدراسي  الدنهه تطبيق عن الشؤكف الدينهية كزارة من تعميمية رسالة
  كالرابع الأكلى لفصل لدستول كفقنا ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ الدراسي العاـ في يبدأ هتنهفيذ
كالفصل العاشر  للمدرسة الدتوسطة الإسلبمية السابع كالفصل للمدرسة الإبتدائية 
الددرسة  تدعم أك تشجع العائق العواملللمدرسة الثانوية. هذه الرسالة هي من 
 ابتداءن  تدرلغيان  ٖٕٔٓ الدراسي  الدنهه لتطبيق ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية 
نائب رئيس  بياف مع يتماشى كهذا. العربية كاللغة الدينهية التًبية لدواد السابع الفصل من
 الشؤكف كزارة تعليمات بسبب ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطبيقأف  الددرسة الأكؿ
 .الدينهية
 .ٖٕٔٓالدنهه  الدراسي أساس على العربية لتعليم اللغة كتاب التدريس )ٕ
 فإف ،ميدافٕالددرسة الدتوسطة الحكومية الإسلمية  في الدلبحظة إلى كاستنهادان 
 الصف في طالب لكل لشلوكة ٖٕٔٓ الدراسي نهه على الد  العربية للغة الدراسي باالكت







 الددرسة من الدساعد )ٖ
الأستاذ سمش  ذكر الدنهاه ، قسم رئيس نائب مع الدقابلة نتيجة إلى كاستنهادان 
 احتياجات برستُ في العمل ستواصل الددرسة أف )I.dP.S lazirlusmayS( الرجاؿ
 كستسعى. أمثل لضو على ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تنهفيذ ينهجح حتى كالطلبب الدعلمتُ
 شكل هو هذا. اللغة معمل تفعيل ذلك في بدا برتية، كبنهية مرافق إنشاء إلى أيضا الددرسة
 . لنهجاح تطبيقه الددرسة من الدقدـ الدعم أشكاؿ من
العوامل ك  العائق عواملال أف إلى الباحثة تخلص ،كالدقابلة الدلبحظة إلى استنهادان 
 :يلي كما هي العربية اللغة ميتعلل ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطبيق الدساعدة في
 لا حتى التعليمية ككسائل اللغة، غياب معمل مثل غتَ كافية، التحتية كالبنهية الدرافق )ٔ
 .بالجيد على العربية اللغة ميتعل على ٖٕٔٓ الدراسي ه الدنه تطبيق تشغيل يتم
 ٖٕٔٓشعر معلم اللغة العربية لفصل السابع صعبا في تطبيق الدنهه  الدراسي  )ٕ
كشعر   كاحدة غرفة في اللبـز من أكثر الطلبب عدد لأف عنهدما عملية التعليم،
 تقونً: جوانب ثلبثة تشمل أف ينهبغي التي الطلبب، لجميع تقونً تقدنً في صعبا





 عملية التعليم سببكهي  عملية العربية اللغة دراسة عنهد منهخفضة رغبة الطلبب )ٖ
 كلكن نشاطا، أكثر ليكونوا الطلبب ٖٕٔٓ الدنهه  الدراسي يتطلب. فعالية أقل
 أكثر ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية  الددرسة من السابع الصف طلبب
 .أف اللغة العربية صعبة كفيعتبر  ملأنه ،التعليم خلبؿ كالدزاح الصمت
 :هي العربية اللغة ميتعل على ٖٕٔٓ الدراسي ه الدنه الدساعدة في تطبيق العوامل
 ٖٕٔٓ الدراسي الدنهه  تطبيق حوؿ الدينهية الشؤكف لوزارة الدعممة الرسالة )ٔ
 ٖٕٔٓالدنهه  الدراسي أساس على العربية لتعليم اللغة التدريسكتاب  )ٕ
 الددرس. من الدساعد )ٖ
العربية لفصل السابع في المدرسة  اللغة تعليم في 2013 المنهج الدراسيتطبيق  .3
 ميدان. 3المتوسطة الحكومية الإسلمية 
 تطبيق في ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة  هاتقدم التي الاستعدادات
 في ،كلكن. )PNS( الوطنهية التعليم رايبدع على أساسه مطابقا ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد
 الواجب الدتطلبات بعض يلي فيما. التنهفيذ كتعوؽ تواجه التي قيود كثتَ هنهاؾ تطبيقه
 :ٖٕٔٓ العربية نهه الد إلى استنهادان  السابع للصف العربية اللغة ميتعل عملية في توافرها





 دقيقة. ٓٗ هو كاحدة ساعة في التعليم كقت بزصيص ب 
 عدده كما عدد. التعليم كفعالية كفاءة برستُ على اللغة التدريس ينهفع كتاب ج 
 .الطلبب
  التعليم. عملية في الدراسي الفصل قادر على ترتيب تكوف الدعلم أف لغب د 
 في كاقعك  العربية ميالتعل متطلبات بتُ التوافق ،ةقكالوثي كالدقابلة الدلبحظة على بنهاءن 
 :الديداف هذا
 ٖهو  العربية اللغة لدادة الجدكؿ ،الشؤكف الدينهية كزارة شركطب كفقا م،يالتعل حمل أكلا
جدكاؿ  على مبتٍ هذا. ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة  فيسعات في أسبوع 
 الأستاذ سمش الرجاؿ. مع الدقابلة ةجبنهتي ككفقا الدركس
الدتوسطة الحكومية الددرسة  في درس كل في الوقت كبزصيص الوقت، بزصيص ثانيا
 الدقابلة ةجبنهتي منهاسبا هذا. على ساعة دقيقة ٓٗ هو ا﵀ددب كفقا أيضا ميداف ٕالإسلمية 
. ميداف ٕالإسلمية الدتوسطة الحكومية الددرسة  في السابع الصف العربية اللغة معلم مع
 في كالتي ، كالتنهفيذ الخطة التعليم بتُ تباين هنهاؾ ،ةالباحث ملبحظة إلى استنهادالكن، ك 





 تنهفيذ في بينهما. الختامية للؤنشطة دقيقة ٓٔ ك الأساسية، الأنشطة في دقيقة ٓٗ ك الأكلية،
 .الثلبث الدراحل لجميع دقيقة ٓٗ فقط تستخدـ الوقت
 الدراسي نهه الد على العربية اللغةلتعليم  باالكت كعدد ،التدريس باكت ثالثا
 .العربية للغة التدرس كتاب لديه طالب كل ملبحظة على بنهاء لأنه كافية، ٖٕٔٓ
 ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة  في العربية اللغة مدرسا قاـ ،الفصل إدارة رابعا
 .لدهارة الكلبـ (لزادثة) لرموعات ثل هنهاؾم الدراسي، الفصل بإدارة ميداف
 في السابع لفصل العربية اللغة ميتعل في ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تنهفيذ برليل إف
 كالتنهفيذ التخطيط كهي مراحل، ثلبث ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة 
  .نًكالتقو 
 التخطيط أ 
 الدعلم على لابدلسيدؿ حسن النهتيجة في تنهفيذ التعليم.  التخطيطحسن 
 التعليم خطة إعداد تم ،الدلبحظة ةجبنهتي كفقان . التخطيط فيخطة التعليم  ك الدنهه  ترتيب
 الأساسية الكفاءات من يتكوف كالذم ،ٖٕٔٓ الدراسي للمنهه  كفقان  العربية للغة





) الختامية كالأنشطة الأساسية كالأنشطة الأكلية الأنشطة( ميالتعل كأنشطة هككسائل ميالتعل
 .نًكالتقو 
 التنفيذ ب 
رتب  .إذا كاف تنهفيذه منهاسبا بالتختيط سيدؿ حسن النهتيجة التخطيطحسن 
 قيل قد خطة التعليم ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية معلم اللغة العربية في الددرسة 
 معلم ملبحظة إلى كاستنهادا. الخطةب  لم ينهاسب هتطبيق كلكن للمعايتَ، ككفقان  جيدة أنها
 تنهفيذ فقط ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة  في السابع للصف العربية اللغة
 .أنشطة خمسة هنهاؾ يكوف أف ينهبغي خطة التعليم في بينهما أنشطة، ثلبثة
 مقدمة )ٔ
 فتح صحيح،ال قدمةالد قياـ تم السابع، الفصل في الدلبحظة إلى كاستنهادان 
قرأ الدعلم كشف  ثم الفصل، رئيس بقيادة معان  كالدعاء بالسلبـ الدرس الدعلم








 الأساسية الأنشطة )ٕ
 الأساسية الأنشطة في. كالتعلم التعليم عمليةهي الأساسية  الأنشطة
 ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة  السابع الصف في العربية اللغة ميلتعل
 تم التي خطة التعليم مع أك ٖٕٔٓ الدراسي ه الدنه مع بساما يتفق لا ميداف
 التي الأنشطة. غتَ كاملة ميالتعل عملية في الأساسية الأنشطةلآف . إعدادها
 اللغة ميلتعل الأساسية الأنشطة في الدراحل. كالتواصل التفكتَ أنشطة هي ما غالبنا
 كما هي ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة  السابع الصف في العربية
 :يلي
 الدلبحظة ) أ
 ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة  في العربية اللغة لميتع عملية في
 عن الدواد الطلبب فتَاقب الدعلم، يشرحعنهدما لبحظة الد نشطةالأ توجد ميداف
 .للمعلم شرحها يتم التي "الأسرة يوميات من بيتي، العنهواف،"
 الدستمر، ميبالتعل مهتمتُ كغتَ بالدلل الطلبب يشعر ،هذه الأنشطة في
 الأصدقاء مع القصص كقص اللعب مثل الخاصة، أنشطتهم في منهشغلوف فهم





. صعبنا أمرنا العربية اللغة يعتبركف الذين أكلئك سببه إف كالدقابلة الدلبحظة إلى
 أقل كالتعلم التعليم أنشطة فيكوف الدتجانسة غتَ التعليمية الخلفية أف كما
 .فعالية
 تقدنً الأسئلة ) ب
 العنهواف، حوؿ الدواد الدعلم يشرح أف بعد تقدنً الأسئلة إجراء يتم 
بالددرسة  العربية اللغة ميتعل في السائ نشاط. الأسرة يوميات من بيتي،
 من أكثر الدعلموف يطرحها التي الأسئلة ،ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية 
 هذا في .الطلبب يفهمها لا التي الدواد حوؿ عادة تكوف الدعلم أسئلة الطلبب،
 ازحالد أك الصمت لررد انهم. نشطتُ ليسوا الذين الطلبب منكثتَ  النهشاط
 .بجانبهم الأصدقاء مع
 التجريبة  ) ت
 ا﵀اكلة راحلالد السابع الصف العربية اللغة في كالتعلم التعليم أنشطة في
 قامت لزاكلة مراحل. العربية اللغة كتاب في الدشاكل حل الطلبب طلب هي





 لرموعات إلى الطلبب بتقسيم الدعلم يقـو الأحياف بعض في. الأسرة يوميات
 .التدريب لإكماؿ
 في العربية اللغة كتعلم تدريس في كالتواصل التفكتَ أنشطة تنهفيذ ذلك، على علبكة
 ثم نقص ،كثتَة ك فهمهم لستليفة ةكاحد غرفة في الطلبب عدد لأف. نادران  السابع الصف
 الدرحلة هذه سبب أيضنا هو ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطبيق حوؿ العربية اللغة معلم فهم
 في ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة  في الباحثة ملبحظة على هذا يعتمد. غالبنا
 . يةكاف غتَ العربية اللغة ميتعل عملية في التعليمية كسائل استخداـ ثم. العربية اللغة ميتعل
 الأنشطة الخابسية )ٖ
 العربية باللغة ميالتعل خابسية أنشطة تنهفيذ تم ،الدقابلة نتيجة على بنهاءن 
 "الأسرة يوميات من بيتي، العنهواف،" الدادة الدعلم لؼتتم الأنشطة، هذه في. يدالجب
 الدعلم يوفر. اليـو تدريسها يتم التي الدواد قراءة بإعادة الطلبب جميع كينهصح
 الدرس لؼتم. العربية اللغة درس خاصةن  ،كي يتعلموف بالجد للطلبب الحافز أيضنا







 التقويم ج 
الدتوسطة الحكومية الددرسة  العربية اللغة علملد  تطبيقه صعب نشاط هو نًو التق
. بالجيد تطبيقه صعب الحقيقي تقونًال أف العربية اللغة معلم قاؿ. ميداف ٕالإسلمية 
 من أكثر ةكاحد غرفة في السابع الصف طلبب عدد هو ـالتقيو  عملية قيود سبب
 كهي لرالات ثلبثة على نًالتقو  يتم أف كلغب شخصنا ٕٗ إلى ٓٗ حوالي أم اللبـز ،
 إجراء في يستمر قالق به الدعلم أف من الرغم على ، كلكن. كالدوقف ،الدهاراتك  ارؼ،عالد
 .الددرسة من التوجيه على لػصل الدعلم لأف حقيقي، نًتقو 
 ميتعل في نًكالتقو  كالتنهفيذ بالتخطيط الدتعلقة السابقة الأكصاؼ استنهتاجات إف
 كما هي ميداف ٕالحكومية الإسلمية الدتوسطة الددرسة  في السابع للصف العربية اللغة
 :يلي
 يعتٍ ،ٖٕٔٓ الدراسي لدنهه طلوب الد كفقا وقتال كبزصيص ميالتعل حمل  )ٔ
 الوقت في كلكن. كاحدة ساعة في دقيقة ٓٗ ك الأسبوع في ساعات ٖ
 .كالتنهفيذ خطة التعليم بتُ تباين هنهاؾ لذلك دقيقة، ٓٙ هو الدخطط





 على ،)PPR( التعليم كخطة الدنهه  بتقدنً العربية اللغة معلم قاـ التخطيط، )ٖ
 خطة مكونات جميع إلصاز تم كلكن الوقت، برديد في خطأ كجود من الرغم
 التعليم.
 مثل ،ٖٕٔٓ الدراسي ه بالدنه سعى معلم أف ينهاسب التنهفيذ التنهفيذ، )ٗ
 يزاؿ لا حتى كاجهتها التي العوائق من القيود هنهاؾ ؿ كلكن العلمي الددخل
 .ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد متطلبات مع بساشيان  أقل التنهفيذ
 الدعرفة نًتقو  كهي لرالات، ثلبثة في الطلبب ميتعل ةجنتي  نًتقو  يتم أف لغب )٘
 جدنا كثتَ الطلبب عدد لأف ا ،لكنك . نً الدهاراتتقو ك  الدواقف نًتقو ك 
 غتَ بساـ. نًالتقو  فيكوف
 ,naubisaH hanmaH( حسيبواف هامنهاهالأستاذة  التعليم مراحل عاـ بشكل )ٙ
 بينههما الفرؽ تقريبا، )S.S ,irhkuZ damhA(الأستاذ أحمد زخرل  ك ).gA.S
 من كثتَ أ كسائل الأستاذ أحمد زخرل يستخدـ. كسائل استخداـفي 
 الدعلم جميع لػصل نً،أمالتقو . حسيبواف هامنهاهالأستاذة  من أكثر الأحياف







 والاقتراحة  الخلاصة
 الخلاصة -أ 
 :هي البحث هذا الخلبصة فإف البيانات، كبرليل البحث تقرير منهاقشة بعد
 في 2013 المنهج الدراسي في تطبيق ةالعائق والعوامل المساعد العوامل .0
المدرسة المتوسطة الحكومية الإسلمية ب في الفصل السابع  العربية  اللغة تعليم
 ميدان. 3
العربية  في  اللغة تعليم في ٖٕٔٓ الدنهه  الدراسي تطبيقفي  العوامل العائقمن 
 مرافقميداف يعتٌ:  ٕة الحكومية الإسلمية توسطالفصل السابع  بالددرسة الد
 لتعليم الكافية غتَ الدساعدة مرافق، ك العربية اللغة لتعليم الكافية غتَ الدساعدة
. أما العوامل العربية اللغة لتعليم الكافية غتَ الدساعدة مرافق ، كالعربية اللغة
 الدنهه  تطبيق حوؿ الدينهية الشؤكف لوزارة الدعممة الرسالةالدساعدة يعتٌ: 
الدنهه   أساس على العربية لتعليم اللغة كتاب التدريس ، كٖٕٔٓ الدراسي





 في الفصل السابع  العربية  اللغة تعليم في 2013 المنهج الدراسي تطبيق .3
 ميدان. 3المدرسة المتوسطة الحكومية الإسلمية ب
 العربية اللغة ميتعل في ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد تطبيق فإف عاـ، بشكل  
 مع متوافقا يكوفس ميداف ٕالدتوسطة الحكومية الإسلمية الددرسة  في السابع للفصل
 العلمي، دخلبالد  ميالتعل تنهفيذ العربية اللغة معلم حاكؿ كقد. ٖٕٔٓ الدراسي ه الدنه
 ،هنهاؾ قيود التنهفيذ في ،كلكن. للمبادئ كفقا نشاط في الحقيقي نًالتقو  الدعلماستخداـ 
 أما. لزتَنا يزاؿ لا الذم تقونًكال ،غتَ بساـ ٖٕٔٓ الدراسي ه عن الدنه الدعلم فهم مثل
 الدعلم لذلك  الددرسة من الحقيقي نًالتقو  توجيهات على لػصل معلم كل نً،للتقو 
 .للطلبب الدعطاة للقيمة كفقا لؽلؤ فقط
 الاقتراحات -ب 
 في الدسالعة بقصد الاقتًاحات ينهقل أف الباحثة ريدت ،البحث هذا كتابة نهاية في  
 :يلي كما هي الاقتًاحات. التعليم جودة كبرستُ التفكتَ
 للمعلم  .ٔ
 تنهفيذ ليكوف فهما جيدا ٖٕٔٓ الدراسي نهه الد الدعلم عن يفهم أف لابدل أ 





 عملية كل في التعليمية الوسائل استخداـ في إبداعنا الدعلم يكوف أف لابدل ب 
 .التعليمية الأهداؼ برقيق لؽكنك  بالدلل الطلبب يشعر لا حتى م،يتعل ّ
 الطلبب التي شخصية كفهم إدراؾ في الاستمرار إلى الدعلم يسعى أف لابدل ج 
 .الطلبب لجميع يامتساك  ميالتعل كي يكوف الدتجانسة، غتَ
 .العربية اللغة ميتعل في البيئة إشراؾ الأحياف بعض في الدعلم على لغب د 
 للمدرسة  .ٕ
 اللغة لأف العربية، للمادة اللغة أكبر اهتماما تولي أف الددرسة على لابدل 
 كالبنهية الدرافق استكماؿ إلى كتسعى ،الإسلبمية الددرسة رموز أحد هي العربية
 ٕالحكومية الإسلمية الدتوسطة الددرسة  في العربية اللغة ميتعل تدعم التي التحتية
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